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E L CONGRESO SOCIALISTA 
E L SOCIALISMO PREDOMI-
NA S O B R E L O S PARTIDA-
RIOS D E LA VIOLENCIA 
lonitiiiitinlo sus sesiones el Congreso socialista. 
A jitíSgar por los informes que publica la Prensa de Madrid y que nos vie 
non, tniinsi.niüendo a nosotros los corresponsales, los señores congresistas sf 
han reunido para Ararse tos trastos a la cabeza y arrojarse a la cara todas 
liis misei ias polít icas, contenidas durante <antQ tiempo. 
Sin erhbart;©, y |X)r encima de todo, en el Gongi'eso se es tá evidenciarMo 
(fue prnlomina en Kspaña A socialismo moderado, gubernamental, tal \ c« 
mo lo ( onciben y lo priconizan los señores Prieto y Bes'eiro, sobre el sindica 
lismo del agentado y lai bomba. 
Aun discrepanilo en absoluto del credo socialista, felicitñimnos de 
a^uel .predominio. ^ ^ 
Feligitémonos, perqué esa m a y o r í a , que pudié ramos llamar de orden, 
a c a b a r á ^ o r impáfierse en las contiendas s o « a l e s y acaso oficie de iñsospe, 
. hado «-requeté» frente a» los irritantes atropellos de los comunistas. 
Aunque nada resuelva de cuanto le ha reunido, el Congreso socialista 
habrá servido parai advertirnos de la honda división que existe entre socialis 
'as v sindicalisUiSj división muy digna de la atención de las clases de orden, 
y para facilitarnos una réplica contundente cuando ciertos caudillos pretcn 
dan pre^eniar a los partidos de la d e i - « h a en completa corrupeion v con !.. 
méá (•..mpleta desmoraíízaiclón en sus filas. 
E L CONGRESO SOCIALISTA 
La cuestión batallona de 
la Tercera Internacional. 
POR TELEFONO 
Madrid, 24. —A las cuatro de la tar 
de comenzó la décima sesión del Con 
•gutftt) sociíiílista. m « ' ^ ^ . 
Presidir» A eonrpañeru García Que 
jldjjl .̂-.̂ s S -Jfi * I I \.r M jp 11 
Se clió cuenta de dos d ic támenes a la 
ponencia sobre conflictos. 
igualmente se dió cuenta de la visita 
que hizo'un representante del partido 
al e\ ministro Malvi, calificándola de 
ligereza censurahle, pues comprometió 
el nombre del compañero Angulo y los 
intereses del partido. 
rne / . Solís se mostró partidario de 
la .áipfobaCión de la primera ponencia. 
Fabra Rivas expuso su criterio res 
pecio deltisunto de la Tercera Interna 
cionaK ' • \ .xi .^ • - ? • - '• 
Agregó míe hay que aclarar la for 
ma en (¡iie se quiere entrar en la Terce 
ra lii 'ernacional y se muestra partida 
rio de Un designación de Comisiones pa 
ra que estudien las aspiraciones de los 
que quieren permanecer en la Segunda 
liccrnacional y los que desean ingre 
s a r ' é n l O w ^ e r a i . J ' 
Protestó de los escándalos que vie 
nen cláudose en el Congreso y de los 
intentos de agresión a Prieto y Tasin. 
Le respondió García Cortés, abogan 
do por la cont inuación en la< Segunda 
Internacional. fjr',t>-' n 
Besteiro hizo 'ambién uso de la pala 
hra en igual sentido que García Cor 
tés. 
Se promovió un violento incidente ad 
pregtíiltar Bgocheaga a Besteiro qué es 
lo que jiasa con la Papelera Española , 
a lai que e1 perkkiico «El Socialista» de 
l.c .'.().000 duros. 
Besteiro e n n t c s t ó a Egocheaga con 
voz lormidable: 
—Eres un canalla. 
Se acuerda gjtte pasen a estudio de 
lai Comisión los dos dic támenes a la po 
nencia sobre conflictos y se designan 
dos pi uencias pai") que e.\;imineu las 
aspiraciones <le los que quieren ingre 
sar en la Tercera Intermucional y de 
los que defienden la continuación en la 
Se:; un da. 
Esta noche, no se ce lebrará sesión. 
NOVILLOS EN MADRID 
Veraguas para los her-
manos Lalanda. 
POR TELEFONO 
M a d r i d , 24.—Se ha» c e l e b r á d o una 
nov i l l ada , en la que se ha l id iado gana 
do de Veragua»'»! •• . n.. 
Pablo La ia t í ida , a l lancear en su p r i 
mero , fué cogido apara tosamente y JO 
s u l t é i leso. 
Faena val iente y una es^oc^da,. 
E n el tercero, faena buena, dos p in 
cltazos y m e d i a estocada delantera . 
E n el q u i n k ) , faena, de a l i ñ o , dos pin 
chazos y una es tocada» . 
M a r c i a l , en el segundo, faena supe 
r i o r , u n p inchazo y un mete y saca. 
En el cua r to , faenai de a l i ñ o , un p i n 
chazo, media estocada v dos ctes&abe 
l íos . 
En el sexto, faena buena, un pincha 
zo y m e d i a estocada. 
COMENTARIOS A UN REGIENTE REAL DECRETO 
De interés para propieta-
rios e inquilinos. 
i i 
Quedamos ayer en que el Roal ilocreto que 
regula los contratos de inquilinato, a d e m á s 
de reglamentar con nuevas normas el juicio 
de desahucio, ofrece la novedad do poder en-
tablarse, al amparo de sus proscripciones, 
otras acciones civiles encaminíulas a norma-
lizar, en lo posible, lo irregular de la situa-
ción en que han colocado a propietarios e 
inquilinos las actuales cireunstancias. 
No puede asegurarse—y así se confiesa en 
el p r e á m b u l o de la real disposición que co-
mentamos—que por medio de ella sef reme-
die totalmente el mal presente en materia de 
anendamiento de fincas urbanas; pero con 
una buena disposición por parte de todos, y 
con la asistencia ciudadana, tan recomenda-
da m i l veces por el señor Maura v reconoci-
da ahora como necesaria por el señor Buga-
Ual, hab rá de suavizarse, al menos cu gran 
parte, la dificultad que ofrecía el rég imen 
legal hasta ahora existente, promulgado pa-
ra otros tiempos más bondadosos que los 
actuales, para otras épocas bien distintas a 
las presentes. 
Es indudable que existen propietarios cris-
tianos y discretos que han tenido en cuent i 
la precaria si tuación de muchos de sus in -
quilinos. Han tenido muy presente que, por 
efecto de la guerra, si bien se lian endoaeoi-
do a gunos ciudadanos, ha aumentado, en 
cambio, considerablemente, el n ú m e r o de 
los necesitados (pud ié ramos decir de los mi-
serables); pero no es menos cierto que otros 
propietarios han sentido, p res tándo las an o-
roso asentimiento, las tentadoras solicitudes 
«le la codicia y los agradables halagos del 
lucro siempre sediento. 
Si, pues, el nuevo Real decreto corta y ata-
ja el propósi to de los avaros, y, al propio 
tiempo, remedia en no poco la s i tuación de 
los infelices, debemos acogerle—sin mirar 
de dónde viene, ni qué hombres le inspira-
ron, n i q u é política le informó—con la gra-
t i tud del que recibe un consuelo en medio 
de sus premisas y calamidades. 
^JEs, por tanto, ocioso, y se halla desprovis-
to del sentido de la realidad, el e sc rúpu lo 
que parecen sentir algunos esp í r i tus que su-
l i en empachos de legalidad, verdaderas in -
digestiones ritualistas... 
—¡Oh!—dicen asombrados, arqueando las 
cejas y adelantando la curva abdominal 
ese decreto va contra la Qonsti tución de la 
Monarquía española . La potestad de hacer 
las leyes reside en las Cortes, con el Rey; así 
lo p r ecep túa oí ar t ículo 18 de nuestro Código-
fundamenta'. S igúese de aquí , que un f'eal 
decreto no puede derogar los preceptos de 
las ley,es en vigor, porque las leyes sólo se 
derogan por otras leyes. Bien claramente lo 
previene el art ícul • 5 del Cóüigo c iv i l . 
Y... así, c reyéndose Tertulianos de nuevo 
cuño , van de corro en corro censurando la 
reciente disposición, sin tener presente que 
el pueblo, sin defensas ni recursos, clamaba 
por ella, porque en la legalidad vigente se 
amparaban los hombres de poca conciencia, 
los codiciocos, los insaciables... sin tener en 
cuenta que la ley no pudo promulgarse anta-
ño para hogaño , proteger inmoralidades y 
abusos de mala y fea estirpe... sin tener en 
cuenta, en f in, que cuando de la ley o de su 
aplicación o interpretación, surge sin esfuer-
zo ni violencia, por la pervers ión de las cos-
tumbres, el desorden, el daño , o la trampa 
mañifiesta, deja de ser ley, porque deja de 
ser justa. Por encima de todas las leyes, está 
la ley de humanidad, la ley cristiana o inva-
riable, escrita para todos los tiempos y toAas 
las edades, el Decálogo, pues de los princi-
pios morales de éste se nutren, o deben nu-
trirse, Iffe demíís leyes si han de procurar la 
salud moral y material de los pueblos... Y, 
si no, ¿dónde se engendra, de d ó n d e nace la 
lev comün, el derecho usual? 
; Aparte de que este decreto que comenta-
mos, es eomo una cont inuación, una prolon-
gación, una nueva y robusta rama que ha 
brotado de las leyes hermanas de 23 de ju l i o 
;de )!)Ü8 y 2 de noviembre de 1918, ambas 
promulgadas con todos los requisitos que 
exigen esos puristas legales de ú l t ima hora; 
y aparto} también , de que, si bien contra las 
leyes no,;pueden prevalecer el desuso, n i la 
costumbre o la práct ica en contrario, s í pre-
valece, y; es sabia medida de buen gobierno, 
toda disposición ime corte los abusos, los 
a m a ñ o s , las inten^afancias y las injus 
que la tóalicia de los hombres, al cabo de 
los tiempos, quieren presentar, con fuerza de 
ley, después de descentrar y retorcer el ver-
dadero sentido de ésta, cuando ella, por vieja 
y arcaica, o por no haber andado al c o m p á s 
de los días , hácese dúcti l y maleable partí 
todo mal antojo o necia maqu inac ión , por 
falta de vigor, de lozanía, de consistencia. 
Se ha dicho que este Real decreto autoriza 
a los propietarios a subir aun m á s los alqui-
leres, y .esto es falso; se ha dicho que con él, 
en caso de desahucio, no tiene el inqui l ino 
los plazos que antes tenía para desalojar la 
habi tación, y es t a m b i é n falso; se ha dicho 
que no-remedia en nada apreciable la situa-
ción de los industriales o comerciantes 
desahuciados, y es asimismo falso; se ha di-
cho... ¡se ha dicho tanta torpeza, y se lian es-
crito tantos disparates, que sólo un espír i tu 
con prejuicios y hostilidades manifiestos 
contra el Real decreto, ha podido suscri-
birlos! 
«Modestino» declara solemnemente que 
no pertenece a partido alguno polít ico, y 
que, viejo ya, y con alguna práct ica en la 
aplicación de las leyes, tiene que confesar 
dicho sea con toda modestia—que el repeti-
do Real decreto r e m e d i a r á muchas de las m i l 
dificultades y muchos de los m i l contratiem-
pos q u é se estabjn dando, antes de la publ i -
cación del mismo, en materia do arrenda-
mientos y desahucios^ 
Y como el comentarista se ha extendido 
en estas consideraciones m á s de la cuenta, 
sin entrar en lo que se p r o p o n í a exponer y 
ya ha insinuado en el p r imer pá r ra fo de esté_ 
de los extremos del andén , interpretó 
un alegre pasodoble. 
El recibimiento, pues, fué efusivo y 
entusiasta, digno de los madr i l eños , 
natural en un pueblo como el de San 
tander y a tono con la plausible finali 
dad de ta peregr inación. 
Inmediataíiuente, el alcalde de la ciu 
dad sa ludó al presidente de los peregri 
nos y después de las naturales presen 
taciones comenzó la distr ibución de los 
expedicionarios entre los hoteles pre 
v i a m e r ^ .concertados, maa'chando algu 
nos e i A ^ . h e y la mayoría en t ranvías 
de M i i ^ B a , que para comodidad de 
los p e i ^ r i n o s extendieron ayer el ser 
vicio y por primera» vez este a ñ o , hasta 
la misma estación del Norte. 
Los peregrinos, rque vienen en mime 
ro aproximado de 500, nan hécho un 
viaje feliz. 
Al arrancar el tren en Madrid los ex 
pedicionarios entonaron el Himno de 
1 
EN LA CAMARA ITALIANA EL ASUNTO DE LA VACA 
Presentación del 6obier-|Hablando con elvetepina. 
rio de Villaescusa. no Giolitti. 
Roma.—Hoy lian empezado sesiones 
de la Gámara . » o O l f V O í 
No había, ni mn sojo aliento vacío. 
AL entrar Gioli t i i se hizo un silencio se 
pu io rq i i i n A n f i r í t l c^r\ r * i n 
\\\ Virepre^jdenie r.iüfelli abrió ^ sesiói-.. 
Giolittij 96 levantó a halitlar y en esie mo 
mentó el dipnlado s^hijisi*! Bnfíino, di jo; 
—Va, a li-ahiar el traidor. 
Los «¡«eos del resto de la Cámara ahoga 
ron in voz df1" soriaílisiü 
Kn medio ríe interrrrpnnnes constantes, 
de los socialistas, d io l i t l i anunc ió la cons 
lilución del Gabinete y dió lectnríi a la de 
ación ministeriiaJ. . c ? ; 
Fú cuínpT¡miento de] deber era ln Unico 
que podía inducir al (iobierno ; i asumir las 
respoiisaJiii'klades del Poder. . ' 
Himilires de todos los partidos están de 
acuerdio en el programa que hay que des 
arrol lar y cuando la reconstitución se haya 
realizado, todos recobraran sn libertad de 
a. Venerable Orden Tercera, composi r> 
•ión que fué cantada varias veces du M. ' ^ e r e ^ ' a ^ U c a ¡nt 
vaJ'ios ¡punitos, que 
terior. po'l iHa 
rin-^m^JMMfcJOTT*'*'i4f y finanzas. 
El pr incipal punto que oebe perseguírai 
fls ila política exterior, ipara conseguir la 
paz de Italia y dej mundo entero. 
Acción Social de damas 
católicas de Santander. 
poblaci 
«.mente a los desees de la Junta 
Acción Social. Esta ruega a las 
y señori tas su asistencia a*! 
e tendrá higar en el salón de la 
Residencia 
Jesu í t a s . 
de los reverendos Padres 
cio  
rante el trayecto. 
El paso del tren especiail ha sido pre 
senciado por numeroso publico ap iña 
do en las estaciones del recorrido. 
El recibimiento en Valladolid fué en 
tusiasita. 
En aquella estaición saludarou a los 
peregrinos los señoi-es obispo auxiliar , 
gobernador civil y alcalde y represen Maiñana, sábado , a las cined de lá 
taciones de toda* las Congregaciones tarde, tendrá lugar una cu i le renda» de 
religiosas, que ibaui precedidas de sus dicada a las señoras y señoril as de 
respectivos estandartes. nuestra ciudad, por la insigne escrito 
Fonnando parte de la peregrinación pa señorita María de Kcharri , quien, de 
llegaron, entre otras distinguidas per pasüjen esta lación, ha accedido 
sonalidades, la»s señoras marquesas de 
.Navamorcuende; condesa de Giraldeli ; 
condesadle r.asiio Nuevo; condesa del 
Aguila: condes^ viuda de Caisa Bárce 
na; marquesa de Guerra; vizcondesa 
de Lagasca y señora del subdirector de 
la» Compañía del N'orie. 
Con los peregrinos llegaron también 
nuestros queridos compañeros en la 
Prensa madr i leña , don Francisco Siso 
( añero , {le «El Debate», y don .luán 
liergar^, de «La Acción». { 
133 programa de la peregrinación- es 
el siguiente: 
A las sie'e de la mañaiia de boy sali 
da para l impias. 
A la llegada se celebrará una misa 
ile comunión y acto seguido misa can 
tada, i 
Por bu 'arde, solemnes Via Crucis y , 
Hora San ' á , regresando a Santander 
n las sie'e de la 'arde. 
tos peregrinos, que se han orgainiza 
do bajo la dirección de los Padres Ca 
pnclñnos de Jesús , el conde de Villapa 
lerna y otras personalidades^ entre 
las que figmfi don Manuel Casal, sal 
drán para Madrid el s ábado , a las míe 
ve de la noche. 
Reciban nuestro salado car iñoso. 




EL PUEBLO CANTABRO, que tradu 
y honradamente todo lo sucedido dori 
lebre vaca enferma, que fué ifcuírí,]a 
puesto 46 y 47, del Mercado del Este ' " 









Con este tí tulo dice 
eEl Cantábrico»: 
«Sabiendo que algunos estimados art ículo, deja para otro d ía—contando con la 
bondad e ¡ ¿ p a r c i a l i d a d del s impá t i co v ca-. « '^ ' P a ' ^ o s nuestros se h a b í a n sentido 
r iñoso amigo señor M o r i l l a s - l o que hoy | ufolestados por la p u b l i c a c i ó n de un 
pensaba decir con respecto a las acciones' comunicado en el que don Eugenio 
civiles que, independientemente de la de H|aneo de te rminadas a í p r e c i a c i o 
desahucio, pueden interponerse, ante el nue- nr%ey , . A . i ^ , ^ , , . - . . 
vo Tribunal , por propietarios e inquil inos defenderse de los c o m é n t a n o s 
que se crean perjudicados con el r ég imen de los p e r i ó d i c o s locales a l W a r del 
legal que ha estado en vigor, hasta ahora, en 
materia de arrendamiento de fincas urbanas. 
ANTONIO ALBERDI 
OIRUSIA SRNIRAL 
Vapeoialii*» tu Partos, EnfemateAsa & 
U MBjtr. Via» orlnaiw-
BMMilta f rilsi * mnm y i t trt* ¿ m— 
LOS AUTOMOVILES 
Por un atropello se ori-
gina un motín. 
ü u H U T S M i b C & J 
POU TELEFONO 
Matlrid, 24.—En la calle de Bravo 
Murilío, frente a la de Francos Rodrí 
guez,, un automóvil átropelló a» un ni 
ño a las seis de la tarde, causándo 'e 
heridas leves. 
En el lugar del suceso se reunieron 
unas 4.000 personas, que aipedrearon 
al vehículo. 
Iiítervino la Policía y la (Tuardia c i 
v i l , dando varias cargáis. 
Cuando ya se creía dominado el mo 
fin llegaron dos jóvenes de la Unión 
Ciudadana, que intentaron ayudar a 
la fuerza públ ica a mantener el orden. 
Esto dió motivo a que el motín adqui 
riera graves proporciones, pues la gen 
te VaAó de agredir a los dos jóvenes, 
costando gran trabajo a la fuerza pú 
blica defenderlos. 
El mecánico del automóvil resul tó 
levemente berido y en el público bubo 
también dos heridos leves. 
riguaciones sobre la cuestión di batida V*t 
niendo tan positivas resultan tus qut.'í1.6, 
enteramente a salvo las versiones de ^ 
per iódico en cuanto se refieren ai f,,t^\ 
asunto. """N 
La dueña de la vacá enferma la Ve.. 
del pueblo de La Concha, Angela Oarrer'' 
La res fué comprada por un primodoiuS 
dustrial de Santander Juan ( 
conocido por el nombre del • 
Presas 5. 
La vac?, nos a s e g u r ó ayer el vetterinari 
del pueblo de Sarón, don Francisco Giitit 
rrez, que padecía de engendro liidrópiciw, 
citis). 'as" 
Nos re la tó con toda minuciosidad (Í^L, 
lie, que él, en nombre de Angela CarreM 
reg i s t ró la vaca el día 13 del actaal. 
d í a 14, t ambién del mes ]»resejjté e 
(i i ü * w v e t e r i n a r i o sefior (i;;í¡»;rr«{ el di' 
do certificado, mandando que se fuese a| 
Alcaldía del pueblo para imponerle elselj' 
de validez, cosa que l levó a efecto ei tenienti 
alcalde señor Echevarr ía . 
Kstc señor veterinario don Francisco (in 
t iérrez, al que repetidas veces veniraps alo! 
diendu, nos dijo ayer en f o r r e l a v e ^ y eileJ 
sitio de La Llama, donde se celebraba ÍÍ\¡¿ 
r ia l , que no sabía en qué Matadero se habíj 
sacrificado la vaca, ni si esta había muerto 
Lo que sí afirmaba de una manera lenuj. 
nante era que él hab í a certificado la enfer-
medad del animal en vida y que no ak-ndd 
a otra responsabilidad alguna dc^pués,^ 
transcurrir la fecha de su dictamen. 
Yo cont inúa el señor Gutiérrez—r^E 
nocí la res para la Angela Carrera. Y la 
ha l lé en tales condiciones (pie entendí lógj. 
camente que ser ía sacrificada de inmediato 
en el pueblo. Tal es así, señores, (pie cg p| 
íinico caso que yo he visto de que sea sacri-
ficada una res que se lesiono en un puobloy 
no sea consumida en el mismo por los veci-
nos que pertenecen a la cuota del Sindicato 
correspondiente. 
Calculo yo cont inúa diciendo el seSor 
Gutiérrez que los cuatro cuartos de lavata 
vendr ían a pesar de 14 a 16 arrobas. 
Con mi certificado, dirigido al alcalde del 
pueblo, le hice la observación verbal a l¿' 
d u e ñ a de la vaca, Angela Carrera, «que la 
mirase después de muerta (la vaca, se ..iiiwu 
de) el veterinario municipal ' cosa quenóse 
hizo, al parecer. 
Como en algunos pueblos del trayeoto no« 
indicaran que la res había sido sacrificada 
en La Concha, nos dirigimos allí, .'nrapro-
bando, por b(|ca de autorizados vecinos, qoí 
no era cierto. 
También se no« hizo saber que era (iorriéi 
le, y había muchos precedentes del caso, 
que los veterinarios d é l o s Sindicatos auto-
rizan el sacrificio de las resea de los 
dos, aunque estén enfermas, para queetóS 
todos se r e p á r t a n l a carne, abonando así a 
su dueño el importe de la ros y echando68; 
tos las piltrafas a los perros o a la basura,Si 
así lo creen conveniente. I>e esta manera,y 
merced al susodicho certificado, lus veranos 
se enteran de que tienen la obligación de 
costear el importe de la ros sacrificada. 
Nuestra impres ión es, pues, que el veteri-
nario es una víc t ima m á s del enjuague " 
se ha hecho con la vara, cuya carne ha 
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Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 6.—Tel 227.—Servicio permanente 
t 
EL SEÑOR 
Pi fJUEÜDO El El PUEBLO DE iLMlZUEl (KIILLIIDOLID) El DIB 23 DEL [OnBIEIITE 
a los 21 años de edad 
habiendo recibido (os Santo» Saoramenics y la Bendicldn Apoetólloa. 
Sus padres don Felipe D. Bustamante y Campuzano y d o ñ a María Quijano de 
la Colina; abuela la señora condesa de Forjas de Buelna; hermanos don 
Felipe, doña María, don I uis, don Ramón, don Fernando, don Alfonso y 
doña María de la Soledad;" tíos el exce len t í s ime señor m a r q u é s de Herre-
ra, don J o s é Antonio, don Manuel, doña María de la Soledad (religiosa Es-
clava), don Juan José , don Gilberto (conde de Torre Velarde), doña Lucía, 
don Ramón, doña Rafaela y don Miguel Quijano de la Colina; t íos polí t i-
• eos, primos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a tus amigos que, en caridad, encomienden a Dios 
el alma del finado y se sirvan asistir a la conducción del cadá-
ver, que t end rá lugar hoy viernes, en el pueblo de Los Corrales 
de Buelna, a las diez y media de la m a ñ a n a . 
Los Corrales de Buelna, a 25 de jun io de 192C. 
El exce len t í s imo e i lus t r í s imo seño r obispo de la diócesis , tiene concedi-
dos 50 d ías de indulgencia, aplicados en la forma de costumbre. 
asunto i-efereuU', ;u la vaca enfenña , 
cuya carne se intentó destinar al con . 
sumo públ ico, nos apresuramos a nmm 
fes*ar, para sai*isfacción de esos com 
paseros, que aun habiendo sido los pri 
meros en notar el mal gusjo de dichas 
aprecicWíiones, nunca creímos que pu 
dierajn Jtegar a producir molestia a los 
periodistas, por creerles siempre, en el 
ejercicio de su profesión, muy por en 
Próximamente a las ocho de la no cima de todo ataque y mucho inás cuan 
che entró ayer en ta estación del Norte do el que Ib dirige entiende que no pue 
.el tren especial que conducía ai los pe de encontrar o^ras razones de defensa 
rregrinos madri leños que vienen a la a su derecho. 
Montaña con objeto de postrarse a n ^ Gomo parec ía i r cíHítra* nosotros, es 
la imagen del Santís imo Cristo de la» pecialmente, el -comahicado, siguiendo 
Agonía, de Limpias. urna vez m á s el recto criterio que nos 
Desde unn.hora antes comenzó a acu fiemos "trazado Se dejar siempre medios 
dir público a la espaldón del Norte y en de defensa al acusado, recogimos y pu 
él momento de la entrada del tren en blicaanos el escrito, reservándonos los 
los andenes no se podía materialmente comentarios que su lectura nos sugería 
(Taran paso. para cuando el Juzgúelo dijera la últ¡ 
lín los alrededores de lai estación y ma palabnu en este asuato. 
también a la entrada de la calle de Mén Sirva esto de satisfacción a nuestros 
dez Núñez habíase congregado un gran queridos coiupauei-o>, que, coaociéu 
gentío. donos como nos conocen, no debieron 
r.n los amdenes esperaban la llegada ver mírica en muestro proceder propósi 
de les peregrinos el-ilustre señor gober tos de originarles molestia a l g u n a » 
Por nuestra parle nos damos por sa 
tisfechos y para nada queremos volver 
LA CAMPAÑA TERRORISTA 
Detalles de la explosión 
de una bomba. 
nador eclesiástico, don Jacinto Iglc 
sias, en representación del señor obis 
po de la Diócesis; el alcalde, seños Pe 
reda Palacio; el chantre señor ( 'alvo; 
el camónigo señor Labandeira; los se 
ñores pár rocos de San Francisco y 
Anunciación, otras representaciones 
del clero de la capital y algunas seño 
res concejales. 
La, entrada( del tren fué recibida con 
unasestruendosa salva de aplausos, a 
los que correspondían los peregrinos 
agitando sus pañuelos desde las venta 
nilias. 
La banda municipal, situada en uno 
a ocupeurnos de tan 
t ión. 
lamentable cues 
Abilio L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades ds la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-08. 
• Ó M U O f ñ m i , «rlnsleal. 
Joaquín Lontoera Camino. 
Abogado. -Procoradm- de los Tri iunaies recho tie opción has^a el día 30 del co 
POB TELEFONO 
Málaga, 2i'.—Se conocen detalles de 
fa explosión de una bomba, ocumda* 
ayer en el periódico «La Unión Mercan 
t i f H f l 
Un empleado del citado periódico, 
que se encontraba en las inmediaciones 
del lugar del suceso, se ha quedado 
sordo a consecuencia de la explosión. 
Han sido detenidos varios sindicalis 
ta, pero luego, por no resultar cargos 
contra ellos, fueron puestos en liber 
tad. 
Solamente contimiam en la cárcel Fer 
nando Sierra y Felipe Torre. 
De las investigaciones practicaidas 
resulta que la bomba estaba* cons ' ru í 
da con un bidón de hierro, de los que 
se utilizan para la venta de mercurio 
y contenía dinamita», balines, plomos y 
hierro. 
Se ha .sabido que hace d,ris un deseo 
nocido compró uno de es'os bidones y 
esto ha dado una pista a la Policía. 
Gran Casino del 
Sardinero. 
ABONO DE PALCOS 
Rn la secretar ía del Gran Casino se | 
abre abono a los palcos del teatro para ' 
toda la temporada de verano o para ' 
las funciones de la compañía de opere | 
ta del teatro del Centro, de Madrid, que 
empezarán el 11 de jul io próximo. | 
A los señores abonados de la úl t ima 
temporada teatral se les reserva el de 1 
FORMIDABLE INCENDIO 
El teatro Pradera de Vi 
lladolid, destruido 
Valla4oi!iid, 24.—Se ha defiara^ W l(* 
inidable incendio en H U'ai:.' rrailera. q» 
ha quedado lotalmenie desonulo. coiiseW'i 
áóse solamente en fpie la* cnair» p a i ^ -
Todo el vecindario Un d.sHUnid I"" ' e 
Imite de": teatro, para coinem^ar ^ f o f i 
sa hoguera. 1 ,¿ 
j Desde hace quince día.-; arinfilia en elL'» 
do coliseo la compañía de zarzuela de 
Bergés. u' 
i Para hoy se anunciaba el estreno oe «r 
Reina amazona». . ' J 
F.i incendio comenzó en el piso ^ * 
o 'inmediatamente se propagó ;| 'i06 
Un pedazo de cascote despreii'iiito <Wj j j , 
cho hirió al |iropiet.nr¡o dei lejur", w 
miel Pradera. JI 
I-jl (••disco constaba de tres 1' -"^ J 
mfKleniifi construcción. 
lioei acioiras han perdido -us ''i11 
están e o 11.s temados. 
l ambien se ha qijeinii'ík. tfíáó w 
do, que era valiosísimo. ^ . . ra^ 
EistB siendo objeto de gran des (•f"sw 
pés imo senác io de incendios. nflz^ 
Por !a ciriunstancin de haber einp 
ej) incendio antes de la IUIH ion 110 " . ^ 
ri'ido desgi'acias. 
Horroroso ince 
l.a hulla diaria qui-
en este táatro, entri 
lendra hoy 
tatigal)||e N1C.K 
acabar cou e,j 
se \ ~ , yjtjveq 
.adrünes y .,• jp 
hermosa vieorin i'8 8 ",1? 
K.VR Tl-'H. i ; ' -^.M .AH. 
. celebre bandido de ^ 
liaoiéndole |MT<-c t - i - d i i re '^''IJ.,,,! Iial'" 
voraz ÍIK endio, qiie el ihfmne ^ i g d M m 
preparado contra el infoi mniel" i ̂  inj 
E&te liea-inoso efecto eseruiio ^ 
en el teaft'o pereda a '.a - si' "• ail""* 
.V a las diez y media «le l;i "u,.l'|'lrft) '•xí 
del drama poiieiaco, de 1 ^•1 '' '. , MTpB, "'' 
lo, ZIGOMAR CONTRA Nh"K K ^ar ' f 
virt iéndose al público qu€ 
-laudes proporciones <P"' 
niesttro, no exisile peligro al^11"' 
fe, por estar combinado 




Ricardo Ruiz de ^ 
OIWUIANO OIMTIÍ-
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VELASCO, 8.—SANTANUER rrien'te. 
Relojería 
Relojes de todas cjases y í01^ 
jdata. plaqué y !1lilHM8,'0 
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,.n el ñ 
i de Peí1» 
MINAS DE ORBO 
BENDICION DF. UNA ííANDERA 
¡üK.i'rw») riiicím de Iw Montíuift 
: '"" ll;" la-I' '" ' ' f ' ' f 1^ HSIIÍÍI;-
m / ^ 0 , iq.-- sU-i-na^ de Brañusera, ha u 
^ i * (Lj. 0], pa^''l'o tU i i i i i i^d un aii-to i l , -
;'^''unfal iiuportancia' i>ai-a r l sindii íi 
ü»' )tiVo l l ' ' l't'UIÜdoil O ¡UHUgU!l<i> 
''" "UIIÍI IM.lenifica bandera, recalo de 
^aiiia. iloAu Ku^cnia. Menovillc t\A 
l " ^ , ) a! Siiulii aio ile i-slas minas, s0 
"""^•(-'üa'1" ^ ' l ' " |(!S ;ill';i'''d.'s de la sin 
/ i ' " ' Madrid. Va.llad(ílid. Finí •><>.•._ 
B"* gañian'ii'i", I'alencia, I.cún y Asín' 
s''8- enviado <:-nniis¡ones oi.utMas. \- las 
d*1 diversa-; sHccinni's de Sindica 
^„er0S, (•(MflraU'i nizaiHlu ron las de 
"f ¿viarios l'ii'1 ri'al/ado ^andoai.-nii' 
J ^ baiili.sino de la nueva hPjrDa 
(uiic de honor en (|a cereni inn-. 
LÍUII v en el niajestncso il( iflle 
lallefi de' la pol'laeiún. 
i'iiez dr la niañuriia lia lenid./ Im 
O8',la qjla/.a de Siamlia, fi.'ui'bara nina 
¿-anipaña, otkiada \nn- el eOnsi:!;-. 
1 .«g S i n d i ' m i n e r o s , don IMefons,, 
• ifjnaila I " "'isa y ain • e a.Ü.n ai 
!'lr, „„. ¡iilni nad.r. y.̂ n :-\v\v,i \ as y l.-K» 
,!,. la WH-nlidaid. ha aparecido •!(<-, 
1 ilej Sindicato de Olitó, a-sonihran 
ẐAQS por lia de/Jcade/.a y finura de 
Lfalles. por la. riqne/a de .su ornato y 
5 (njiravillo.si' aspe» tu de su conjunR _ 
* cen fie ella la bandera in;is rica y 
t arte q1"' ">«"'iitan hoy en l-".s(ian.-. 
'"'¿.urioie-s de esta ind< !e. 
' f l ib re de /la donante, que se balh' 
de üil111- aunque no con^e], espír i tu. 
' • u-iiio^rn en pá i r a tos vibrantes de 
islasmo en una caiia que se 
¿"licaínenie en aquttl soleínne ino 
sube al estrado doña Manuel;) Lan 
je Z^reda. luelendo lia üiásica man 
gj-pafifia, viriid. . saludada 'sia nuidrl 
ÍtítH)lonKadas aplausos, 
pj-oceder a la bendiciAp. el consiliario 
• docfxM- don Evaristo Rellu 
i,ai,dua del Crisianismo \ 
a de 1« Pawiíi-. v efi un arranque 
3? (¿nos pairiótifos pondera Ib 
•ue es en e¡ día de hoy para la 
lúa pln«ipios religiosos, pá^a 
de los derechos dei projerariad.-
ejeiroiiio^ para oí en^randeciniient.o 
íjaji roüH'i i ial y culiiir^, de nue.si.i a 
ijtóntener siempre enhiesta la Iwin 
y sindicalismo católii'o. 
nin'íiirmiadora sah a, de npiauses hace 
' v\x\\y¿i solemni enn e',';) do la bandero 
. , :..|!ie del Shidicalo y se n r^a l i i / : 
mai^staii"!! ini]>niiiMiie fefi ^ q u i ' si 
l̂ aii din r liaiHlerasi que r ecorre pa 
¡̂iiciire !as ralles dé)] pueblo a loé áci . 
ilt ¡a rmisiea de Harriado. dando • scol 
honor una seeción del batailon inlan 
M gu banda de tambores y tj-ompeta: 
Wgaiítea Inepta un mitin monsta-uo. en 
jhate la pw-seidación de 'es oradort". 
ani Martille/_ de Orbó, y van desfilando 
|a iribinia Reiiollo, de Valladoüd; l.ó 
Je Madrid: Díaz, de Villaiseca; Sonneer 
ladri'l; Ciilel ras, de Barcelona^ y Agu 
liiiz, ,iu Valladolid. 
M ellos nos )uv«enian con jo. maes 
que íes caracteriza las diversas fase: 
oinprende la sindicación católica: se 
alan del desamparo de (i* hiernos de 
•Mh limUb s, del de-prechj de lias cía 
adineradas y IÍMIOS dedican un re- uei 
Compañera C.ami'o Mad.ra, vilmenle 
Inadu •(•oí- las leudas sociaijistas en la. 
Moreda, v un saludo < nlusiasla ; 
|e Maiie:a, p'ri ••n la cárcel de ()s 
por acudir m u la biownlny eii lia man' 
áeíeuía de su hermano herido, y pn¡ 
rerneras, de 7(1 a 175. : 
Repollog, de 8 a 1 ,̂ doeena. 
Lechudas, docena. 1. 
Ivscarola, idenu 2.50. 
Ceibiollas. ídem, .(1.50. 
Limones, ciento. 7. 
Naranjats, ídem, 12. 
Cerey.as, killlo, O.M. 
Meloc(;itones, idem^ 
Tomates, ídem. 0,4-0. 
[•)spárraKOS. may.o. 6,50. 
Merluza, kilo, 6. 
Peiscadilla, ídem, 3. 
Mules. i¿. 
Razas. I . 
>*irdinas, docena. 0,75. 
H O S T I A 
DE SANTOÑA 
EN HONOR DE SAN JUAN 
Como iodos los- artos, se han celebrado 
la« fiestas que en le.ñor de San .luán oríía 
niza en este ipueblo la Institución «Colegio 
Vlanzanedo». 
A ,!as diez se cPlebnV áoT.íOmáe misa, ípitaii 
(íio la p rac ió iLsagrada a »argo de don Mar 
(jelino Berzol Barroso, capellán del Regí 
miento de Anda-lucia, 
Amenizó la misa la orquesta, admirable 
miente dir igida por don Isidoro Ezcurra. 
A estas fiestas aisistieron las antoridadeis 
y fuerzas vivas de e,s,ie pueblo. 
pior l'la noche, se c(debi-'i una animadís im-
verl.>ena en la Alameda de Mazarredo. • i lu 
m^n^da dlécli^camenre ^ o ñ l.ucvs de r o 
lores' » '•' 
Ameniz(> dicha verbena, la banda del Re'> 
gimlento de .•Vnda.lucía. 
CORBIiSI'ONSAl. 
DE MALI AÑO 
LAS RESTAS DE SAN JUAN 
l-.sn- año han revestido extraordlinaria 
anima inn fiestas que. en honor de su 
[ air(in ha celVbrado este pueblo. 
Él día 23 se celebró, jror la noche, una 
aniimadüsima ;veiajinav organizánidCíSe un 
concurrido baile, en di salón Rome,a quo 
QUCÓ hasia Uis dos de la madrugada. 
Por la mahana y con gran esplendor s< 
cej&fcrij en la capilla misa diaconada, poi 
el cuín, iwii^roco de este pueblo, don M.rivia. 
nó García. 
Acompañaron a cantar la misa, admiia 
Ivferiienle llirigidas p o r e] organista del Sa 
j na.Iorio de Pedresa, don i-'éli\ de Ara nlm 
. n'i . las señori tas .liiiliáha Herí ero. A«miciói. 
! Almilla. Filomena. Angeles^ y .lacoha \ 
, querc, Inés y Carmen l 'eñalver . Mana Pi 
1 lar y Ivlena'llorostegui y .Nfouesra Merino. 
, quieues c(*nli ibuyci\>n. con sos delicadas 
i voces, a dar oías esplendor a la t i . <fa v(- \ 
giosa. 
| Por Ha tarde lais fiestas profanas pe vio 
ron concur r id í s imas , viéndose en la rome 
r ía a disitingnidas señor i tas de Santahde?, 
Astillero, (iuarnizo y Ronedp. 
| PVj aspecto que ofrecía la lu adera ñimilt. 
se celebró la romería, era espléndido. IMO 
e l munemso v distinunido pública quftjfcfc 
bía. 
1 Hasta bien entrada la noche 
A xe\ ia r e g i ó n s, d' S i i i í a n BU archive 
ro, diez oficiales de ofiemas y dieeinuevé 
escri^ie^des, " • - . . . . . . 
LO? DIIM TADOS DE LA UNION MONAR 
QUICA, biSGUSTA-bos 
La i e. nIb ación del sehor Dato en el asun 
10 de las coii-i i l ias del \ ja.io del Rey a. Bar 
c • lona, hall origimolo los comentarios po 
11 tfdj s d' 1 día. 
Lo; diputavlcs de la Lnión Monárquica de 
Caialuña eyi.-ui disgustados por las conco 
iniiaíicia- del (.ohiernc c u u>s regionalis 
lá.s y esie disyusio'ha foizado al sei'XOr Dato 
a'hacei la i eclificación. «pie no ha conven 
qüe 61 fninlstro Ue Cmiula y Ju>ii' ¡u es CO» 
trario a la creación de esa Sala. 
UNA CONFERENCIA 
Fl ex ministro de üla Gobernación, &éfloif 
Goicoeohea, ha estado en el Ministerio de 
Hacienda, celebrando ona extensa confe 
rem ia con e] ministro señor. Domingue?. 
Pa«CUail;" - t r vr-—?J —««' 
PERMUTA DE CARGOS 
Hoy se h a firmado UHi d-ecreló de Gober 
nación nombrando secrelario, del Gobiei-nó 
pivíil de Granada aj sefior Canillas, que des bienio civi l a. ('iimpliineiítar a l gober 
empeñalía actualmente un cargo en o', Mi ¡ ^ J o ^ 
nisterio y al actual ^cre tar io de¡ Cobierno 
de G r a n a d a / s e ñ o r Alonso Bayon. para sufy. 
VV%*̂ 'VV*VVVVVV*̂ *VVVVVVVV\VVWVVVVVVVVV\>VVV\M 
toaí io Tívoli y el ilíu s igüUmU; u hi yéf 
benaj de San Pedro^ en el hotel Ri tz . 
El programa oficial no está ultimado 
aún . 
Se cree que visi tará los cuarteles de 
(ierona y San Fernando. 
Cumplimentandc al gobernador. 
l-os [iresidentes de la Mancomunidad 
y de «la Diputación han estado en el (lo 
Hojas anarquista©. 
El lele defHitrtrtérno- dií*^u€--iio;«e. habla^ t i tu i r a, aquél. ?h algunos puntos se han recogido 
. ; ,g . id^A^ 1^í\9p!/¥a^1|,€ A b o r d e , p ^ o LAS TARIFAS DE LOS TRANVÍAS MADRÍ hoy liojas firmadas por anarquistas. 
Telegrama de pésame. 
ta. en que la gente joven se divirt ió ra l« 
indo, rindiendo c w o a Terpsícore. 
F.n suma, tun gran día para los romeros, 
que aprovechandw ia, esplendidez del iieic. 
po, dió suelta a Qá alegría , ce.'.ehiando la-
fiestas del Patn'jn de este pueblo. 
CORRESPONSAL 
e~io no quiere decir que no 'io haya hecho 
el ministro de la Cobernación. 
Los l ibélales decían cine e] señor Datr 
debió .apreblar la.Jnoportimidad jflfej viaje 
uen 
v SU& 
pendidas las garantíais y a d e m á s hay en la 
duró la, fies cárcel, -'io imdivo justificado, obreros ex 
» H J W ,1 J ' i 4 ' • 1 '-«.• i.--.'- i - • i i 
deil Rey. toda vez que Barcelona se -nci 
t ía bajo un régimen dé censura; están 
i remilgas. 
I'or su j)aile. e] ^eñor Dalo esiá safisife 
( ho, pero el entitsias-mo que lia despertado 
L E Ñ O S 
I Una Comisión de concejales de] Ayunta 
miento madr i leño, presidida por el alcaide 
ha V'Mtádo al miñis t ro de Lómenlo, para re 
garle que apruebe é] Reglamiento de los tran 
vías sin 6] auimento de tarifas. 
I L TIMAS NOTICIAS DE (.()BLB.NAClO.\ 
Madrid. 25 (dos madrugada). -Esia madru 
gada recibió a los j)eriodíislas el rul^ecre 
tarjo interino, s eño r Luna Pérez. 
Dijo que el ministro estaba eslodiando 
(NOTICIAS OFICIALES) 
REINOLA 
Por la Guardia civil de Reinosa ba si b 
detenido y puesto a disposición del Juzgado 
a .laciiilo Cóinez Gil. de \ i años, anlor d • 
haber agredido con una. navaja a so espo 
sa, Irene Alvaro, causándo la una herida d* 
tres cent ímetros, calificada de leve. 
LOS CORRALE3 
En el pueblo de Bóo y en la ca^a domb 
habitaba, han IPIKXUIlirado flos vecinos \t ' 
cadáver de María Pérez Ruiz, de 5t'> are -
de edad. 
El aspecto de la muerta era realmente 
horripilante. La mayor parto de la caí), 
a.pareeía comida por las rata». 
Hs de tener presente quie. la infeliz muje; 
tenía por costumbre auseniarse de) p.uebV 
l>ara inqijliorar La caridad púbiiea, dn.rmi'-'n 
do en él preciso sitio donde la noche la soi 
prendía. 
viaje y hacer resahar qn^ éste se delie a un proyecto para meiorai1 í a s . lases suba! 
una invitación ile.los. trabajadores. ternas de la-Guardia c iv i l . 
Ei viaje, a d e m á s , cuenta con el apoyo de Consiste BÍ 'proyecto en un procedimiento 
•ia opinión pública. Por medio del cnied y sufriendo un desenen 
to de uno ñor ciento, puedan p.erübir pn 
LA SALA DE LO CONTENCIOSO DEL TR1 ca.so in/uilidatt física, o de retiro 1.000 
BliNAL SUPREMO ipesetas de una vez y una peseta diaria de 
Aún cuando ya están designados los can pensión. C M i t l i d a d que en c a s i ' de muerte 
. l i d a n o que han de formar la Sala de 1¿ la cobrará la f a m i i ü i a . lodo ello sin perjui 
Coniencioso del Tribunal Supremo, se sabe cío de percibir los dereclios pasivos. , 
Kl señor Sedó, en nombre de la pá 
mará l iulustnal ha telegi'áfiado a la fa 
milia del geneial Fernáiulez Matfio dán 
doia el pésame . 
I'or es i . r i i n r a .anle el notario don Manuel 
Alipio LópeZ, con fecha de ayer. 24, dejo de 
lormar parte como socio en el taller meca 
n i io que trabajaba en esta plaza, bajo la 
razón sociad «Argos Pérez». 
Santander, 25 de junio de Í92Ó.—FILEMOM 
ARGOS. 
LOS CONFLiCTOS SOCIALES 
Las peticiones de los tranvia-
rios de Miranda. 
Liga de Contribuyentes. 
Ayer celebró la sesión reglamentaria! 
en su nuevo local, calle de Cervantes, 
nlimero 7, entresuelo. 
Presidió don Buenaventura Rodrí 
guez Paretsl y a.sist-ieron los señores He 
r re r ías , Jado, Hernández, Caisado, Ri 
va Lara y Córdova, 
Se dió cuenta de haberse modificado 
las horats de servirlo de las estaciones 
como se habki solicitado. 
Se dió cuenta también de todos los 
asuntos de t rámite , facultándose al se 
ñor presidente para que ultime algunos 
seocum, 
la a la E L MOMENTO POLITICO 
Ecos de sociedad. 
El Rey no asistirá, en Barcelo 
na, a los actos en que estén di-
vididos los catalanistas. ^ 
\.\ re f 
vadonga 
Gorreligionario don Enrique Plasencia 
y ^u distinguida señora. 
i-lieron en automóvil para Co 
nuestro respetable amigo y 
EN LA PRESIDENCIA ánimos hasta el ¡punto de que ed góbernadci . 
Madrid, 2'i.—El presidente dé] Consejo fn.- ci*éi ha solicitado permiso para marchai 







esta nnuia i i a a Palacio a'despachar con el 
Rey m á s tarde de 'Ha hora acosiuimbrada, 
hí>r hahei' tenido que asistir al entierro de! 
general Eeinández Llanos. 
Después, hablamlo con los periodistas, 
dijo que en palacio se había ocupado en 
iilitimar a gimas detalles reladonadus con 
e] próximo viaje del Rey a Barceilona. 
He l e ído-d i jo el señor Dato—cierta irv 
formación publicada por un diario de Bar 
(dona, que tengo interés en rectificar. 
Dice él citado periódico: «Se asegura qui-
la marcha inopinada de Cambó y V< nu,s.. 
fué motivada por un le.legrama 'del pres» 
deirte del Consejo al gobernador c ivi l , en e. 
QUé le decía (pie comunicaise a ambos seño 
reís su deseo de que fueran inmediatanientc 
k la Corte a i ia ia r de cieitus detalléis reK 
ii nados con e] viaje depRey». 
, Pues bien añadió e,l presidente- ; no exis 
f e ese t i " 
24 horas a Valencia. 
Luego vendrá a Madrid para dar cuenta ai 
ministro de 'la. situación de aquella provincia. 
A oontinución rhaníéstó él señor Bergamín 
(p.e te, minisiro del Trabajo ha ordenado lia! (ie plantilla. 
En la< reunión celebrada en la madru Décimo. Que se higienicen debidai 
gada de ayer por los obreros tranvía mente los talleres y se establezca un detalles de la mstailación. 
rios pertenecientes a la línea de Miran botiquín de urgencia, 
da, se tornaron los siguientes acuer Undécimo. Los empleados y obre 
Sos: ros no t r aba ja rán el día primero de 
Primero. Comunicair a la gerencia mayo y la Empresa podrá celebrar dos 
del t ranvía de iMiranda que si eri el im fiestas, a elección suya, 
prorrogable plazo ile cinco d ías , a con Duodécimo. En ca.so de incumplí 
tar- desde el en que reciba* la comu miento de las precedentes bases, la Ern 
tücación, no levanta el Cas'igo de cua presa vendrá obligada a indemnizai^al 
tro y ocho días dé suspensión de em Sindicato en 500 pesetas y en cITSo de 
pleo y sueldo a los empleados Conde y reincidencia en 1.500. 
Zamaniilo le será declafaido el paro en LOS PESCADORES 
iodos los trabajos (le la. linea. Visitó amoche al gobérniador civi l una 
Scgimdo. ('.re;c-ión por la Empresa Comisión de pescadores, para hacerle 
de piartiilias y csciulatVm para el a s c ^ presente su disconformidad con el se 
Sso por rigurosa ant igüedad, ('ese inme gnro marí t imo, por los perjuicios que 
diaito de ios actuales inspectores interi les irrogaba, 
nos y ©u caso de sobrante de personal 
'que. cesen los más modernos. 
Tercero. HaiDer .fijo paira el perso 
nuevo servicio de Irenes. 
lelegranra, id vo he llamado a ningu 
íjirccísado a hacei' n -p . i .n. repelíen 
íama con tuerza, los últimos momento' 
hennauo tendido en l|a calle moii 
Wllna'lo ei mitin se re un i e re-n en fratei 
f ínodesto baoipiele los representantes 
isas s.-c, iones con líos pbrer< s de 
iftinas. e iniciados los brindis, pareara 
|uü' de 'os labios de estos improvisa 
Bftmes eí .amor grande por Ha noble 
a abnegación sin límites. !a m ble 
rosidad que se encierra en (Í) j)echo de 
Omeros de eveallecidas manos y tos 
«alúrgÍLos de Reinóla, que camlnás 
'Alunas en la madrugada y tres ho 
Mía noche de] domingo, a pie, por tor 
veredas, para acompañar a, los mi 
' l : -n fiesta! ¡Obreros -de Cabezón d(. 
• ("orraleg de Buel'ina, \ ' i toria. Cata 
JPrid, Bmgos! ¡Mineros de Cistier. 
PP'o, Santa Olaya. Villaseca y Asín 
"o o« saludo de "nuevo y hago votos 
SPas fiestas se celebren con frecuei. 
—Wat-CrtiCK r̂nos más v unirnos más ín 
g-nif: saludo desde atjui a vuestra!-
y al recordar cómo ondea en i'las 
rias el negro crespón del luto, elevo 
una plegarla por e] a'Ima del cem 
irmeiio em (Ja defensa de nuesrtra 
ítte es tres veces justa, tres vece-
al secretario de la Junta de Reformas -̂ o 
( ¡ales de \ aleiicia que vaya a Alicante a 
estudiar ¡os conflicto;- sociales de aquella 
población. 
Con'ftl mismo fin itrii en breve a H ' v 
el jelV de seci^ón del Instituto de Beforntas 
Socialks, señor Palacios. 
Refiriéndose luego elli señor Bergamín a 
una declaración que hizo anteayer sobre 
la polí t ica tpie sigue e] Gobierno", dijo qui-
se raiiflcaba en ella, üi bien ha liabii.?» 
er rores de interpretación 
L, (iobierno—dijo e; ministro—lio ipnere 
viv i r en desacuerdo i o n los grupos pólrt! 
eos- " •' . • . •. 
I)• sea ir a las Corles, y si a i l i surgiera a 
guna líisicrepajru'-ia entre i'. Podei [egjsiai 
vd y el (iobierno, enionces quien resbfverífi 
-.•ría !a Carona. 
VA ministro de ta (iobernación, qué raai 
lai del i i ( i b i ó a los periodistas, confirmo la,s 
noticia- faciliiadas por el señor Dalo, refe 
rente a las numerosas solicitudes que si 
reciben para que el Rey visite divei-sos t -
tablecimientos y acuda a varios actos e. 
Baj-celllona. 
^egún Beirgamín, el Rey .solainenle a 
lira a aipiellos, actos donde no haya Ingai 
a que los c;(ta lan islas se muestren dividí 
floft/o ./ [ u 
EL DIARIO OFICIAL 
La "Caceta» juiblica hoy, entre oteas, las 
Bílguféntes disposiciones; 
DE GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden dis 
poniendo qne la Comisión nombrada ]>ni"a 
i,na rea es eU que ha querido Ir a estudio de la relorma de los arancelfs en 
sistlr a aquella ceremonia asuntos civiles extienda l a ponencia que ha 
Cuarto. I'.scala de sueldos.—Servi 
ció de movimiento: inspectores, 8,50 
El señor Santander les prometió k) 
mar cartas en el asunto. 
EN LA ALBERIGIA 
Por no haberles sido concedido un 
aumento de 2,50 péselas en sus joma 
Ies, se encuentran declarados en huel 
pesetas diarias; titulares de primera, gn 53 obreros de la Tejer ía de la Albe 
8; de segunda, 7,50; temporeros y-su r icia . 
plentes, 7; sefiales y custodia. Plaza 
7 
na personalidad caialaya para Halar del 
proyectado viaje del Monarca. 
La fantasía del informador es evidente 
como se puede probar recordando el modo 
((uno se inició este viaje del Rey. 
I'na Comisión obrera de '.a Sociedad La, 
AJiian/.a vino de Barcelona a invitar al Mo 
mirca para que asisrh ra a la colocación de 
la primera piedra de un pabellón henifica 
destmado a aquella Sociedad. 
El Rey acepló na invilación, y yo enlon 
ees comuniqué a ustedes segúidátnente j . - . 
not'icia. | ' ^ « f 
No hubo, .por tanto, peparalivos ni ha 
habido conferpuclas ni se ha con.suvtado ni 
hay por qué consuliar a nadlei. 
Yo no be pedido que vengan eosos señore;-
a la Corte. Ni siquiera me' había enterad-
de que hubieran venido. 
fokttUI »h riiütl 
I VI, 920. 
OE TORRELAVEGA 
EL ACEITE DE TASA 
*w<io. por flni a 1-,sta) pal-t,, l M aCíj 
.^a que se tenía pedido, e! cual se 
J ' ; i wnta en varios eslalilecimien. 
18na, vienies. al precio de 1,65 li tro. 
MLINICI PALERIAS 
fióles no hubo sesi<ni en nuestro 
J^to. por falta de numero de seño Rey con frecuencia a Rarce 
¡r^ Esto está siendo muy comenta rá ir atendiendo a todas est 
^ todos esperábamos (pie les nuevos EN GORERNAC 
Rarcelona para asiistlr a aquella 
de los obreros y para w r , de paso, el est:-. 
do de las obras de la Exposición de . Indos 
trias. Además, yo, en nal calidad de presi 
dente del Consejo, no tengo por qué dirigir-
me directamente a los gobernadores civi'le:-, 
;pues esto lo hace el ministro de la Gober 
nación. . 
C'aro es que actualmente me hallo en re 
ilación directa con el gobernador de Rarce 
lona; ipero es con el exclusivo objeto de re 
solver dudas y («timar' detalles relaciona 
dos con «l1 viaje. _ 
El Rey ha recibido multitud de luvltacio 
nes de entidades, Centros y persona.Mdades 
que desean que, aprovechando sn viaje a 
aquella capital, visite fábricas, talleres y 
otros'centros producotres; pero lamentando 
ik) mucho, no puede don Alfonso complacel 
•a todos, por la, rapidez con que efectúa su 
viaje. 
Sin ennbargo, como en lo sucesivo irá é 
lona y procura 
tas inV tac iones. 
ION 
p j . l^tomairían con más interés los E| nistro* de .Ja Gobernación recibi despacln Pueblo. Sin embarge, podem mediodía a los periodstas en su
Que no todos son de la misma oficial. 
I i Ees comunicó en primer Hugar que rnejo 
to ENFERMOS ran las hnetKgas planteadas en diversos puji 
wmran enfermos los dislinguidos í0«-
^ 1 1 óregerio de! Cami>o y don .lo En Alicante—añadió—se han calma<lo los 
f ^ n se encuentra enfermo e1 com ' 
; ^ i i ü oarpinlero, don Arsenio Pa ' 
» j t ¡ c a señorita M a r í a Luisa Ca..' 
i en,., "'dustriaili de esia don Engo 
fcnde ,a en el HGsPital de San Rñ 
^Í . '86 'a prac t icará una delicada 1 
^ i S o i n i í K " " p r n i i t o y r"(5mPlfk,u 
"Ísro'a0 (,P ^ " ,l(>''-iieia, hemes ten! 
n . ' ^ saludar a don CandeCiarlo 
femüsic^™11* l l irp'ror ,lp nuestra' 
% d o d P l, MERCADOS, 
ndo. 0•v• jueves, ha estado muy 
s¿ U(^p 'as primeras horas (kj la 
eoio8T:)a afluencia de gente. 
ua^a las doce fueron es si ' 
comenzado fijando las modificaciones ó re 
formas en los aranceles de enjuiciamiento 
como estimen que procede. 
DE INSTRUCCION PUBLICA.—Dispon! h 
do que se cumpla en sus propios l énn iuos 
la sentencia del Tribunal Suiprerno recaída 
en e], pleito coptein^ipso administrativo pre 
pentado poi' don Pedro Rasauri Echevarri 
maestro de I rún, contra la Reai!/ orden de 
¡19 de¿ebreBpi le i 1917. « -
DE ESTADO. -Re)'ación de los subditos es 
pañoles fallecidos en Lisboa. 
COMISARIA DE ABASTECIMIENTOS.— 
Pror rogando hasta el :11 de ju l io la Hhn 
lacturacióu y transiK>rie |.or ferrocarril ha 
eja las ])roVin<-ias mar í t imas , de la l á t a l a 
lemprana. 
LAS PLANTILLAS DE ARCHIVEROS 
El -Diario Oficial del M i n i s l m o de la Guc 
i ra» p i s b l ^ r á r m a ñ a u a llafe plktnlillas de 
archiveros, oficiales de oficina y eacribien 
tets de los Ejércitos de España y Afri( a 
Jul ián Fernandez Dosel 
ESPECIALISTA EN ENFEHMEDADE- DE 
LOS PULMONES Y CORAZON 
¡ Con -u'ia. de once a una. 
SANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 9.80 
Hoy viernes, 25 
junio do 1920 Teatro Pereda:-: 
Temporada de funciones populares 
COMPAÑÍA DRAMATICA DE OBRAS NORTEAMERICANAS, POLICIACAS 
Y DE GRAN ESPECTÁCULO 
A las siete de la tarde y diez y media de la noche. 
ZIGOMAR CONTRA NICK C A R T E R 
CUATRO ACTOS. - ¡EXTRAORDINARIA PRESENTACION! 
I 
A l final de la obra se p r e s e n t a r á el grandioso efecto e scén ico de un horroro- | 
so incendto'ASl ¿a £3 A j-H « 
o* 
arroba, 3 
C * ^ . 3 a 3 50 
S \ '.SO 
^ tora.'2.50. 
»^IW^W^M^VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»V»VV^• i 
25 1 arnés, 
de 1920 
Car. , •-•.)". 
de ^ 4fl 
a 3o 
Gran Casino del Sardinero; H°u'nr«l 
De cinco a ocho de la larde, conclerl) selecio 
por la orquesta que dirige don Dionisio Díaz 
Servicio de depósi to y talleres: ope 
rarios de (.licio, !); ayudantes y engra 
sadon-s, 7; lini|)i;i(i(iri'.s. 7; artimento a 
los aprendices de 1,50. 
Servició de vía y obi-as: e a p á t a ¿ 
8,50; peones, carreru y l impiavías , 7. 
Uuink). Trabaíjo noetumo oitiiifia' 
FÍO fuera de taller, de doce de la noche 
a seis de la inañana , 2ó por 100 de re 
cargo, y extiaonlinario, 100 por 100. 
Sexto. Que en rringiin caiso y bajo 
.lingúii pretexto se obligue-al cobrador 
a efectuarlo en más de una unidad. 
Séptimo. Descanso de un d í a sema 
nal con sueldo. 
Octavo. Que ningún empleado pue 
&i» ser separado de la Kmpresa sino a 
«(Misecuencia del fello de un tr ibunal o 
Comisión mixta, compuesla por partes 
iguales de obreros y representantes de 
la Empresa, debiendo avisársele con 
ocho día.s de íunticipacióu y cuvo suel 
do le sera abonado, aunque quede se 
parado de la Compañía . 
Noveno. Que dos d ías antes del pa 
go de los haiberes aparezca.en el cua 
dro de avisos la l iquidación, para, en 
ANUNCIO DE HUELGA 
Lai Sociedad de obreros carreteros lia-
presentado un oficio al gobernador cj 
v i l , anunciíundo la declaración de liuel 
ga para el día primero de j u l i o , si las 
patronos no se avienen a t i ^ a r con U 
Comisión de la Sociedaid de carreteros 
quienes solicitan aumentos de 40 y 50 
por 100 y rebaja de la jornada a diez 
lioras, y otros pequeños menestere.s. 
POR TELEFONO 
Una colisión. 
Madrid, 24. Kn la calle de la Prin 
cesa un grupo de obreros a lbañi ies en 
huelga discutió con otro .grupo de esqui 
roles, cuzíindose entre ambos bandos 
varios disparos. 
.Al intentar el agente de Policía MÍai 
lín Heroles poner paz entre los grupos 
recibió un balazo en la mano. 
En la refriega resultó tamhién héri 
do el obrero ailbañil Alejandro Torre 
Se practicaron tres detenciones. 
Huelga resuelta. 
Mérida, 24. Ha quedado resuella 
la huelga de Moivtijo. 
Próxima huelga. 
Córdoba, 24. -Se I r in reunido los 
caso iifMCsani., poder lormular la opor obreros gasistas y electricistas, acor 
lu, ia ' • ' ^ " " d r i o n . Á a n á 0 i r a la l luelga § (lía l á e j u l i 0 
LOS ESPAÑOLES EN MARRUECO» 
Rescatado después de 
once días de cautiverio 
Madrid,, 2'..-.St. m-iben uoiicia.s de Melilla 
11 w s,, eiicueuira en aquelfá poblaciñn 
ajenie de la empresa Hispano America 
na, don José Fernandez Cuevas, que ha per 
;' ;| | | ' ' " I " cautivo once d ías en la cabila de 
renavá, /ona qtie no esta sonietáda. 
Bl SéHor Ferii;in(loz Cuevas dice que ha 
sido niny bien tratado p(>r los moi'os y que 
le han cobrado 12.OOff pesetas por el rescate 
Dentro de pocos días toarcKafá a su pue 
'lo nata», Biiíbao, dohde reside su e^nosn 
Ptm nueve hijos. 
Notas milita res . 
1 •' ••- -oblados en sefíiaida situación de ser 
vicie activo, pertenecientes al Regimiento de 
<.a/.adnre> de A leanla i a. I i de Caballería, 
.lo-iis Calvo niaiiK. y Pedro tíomez Bollado 
deben prtóéntajfeé éii .,1 finid, mu mil i ta r baiidera catalana. 
de esta pla/a, a (til de c(uiiuiiie;irles ima 
orden reilai¡\-a al servicio que ile.s inicicsa, 
\ ÍAJES 
DE BARCELONA 
Las altas esferas regio-
nalistas y el viaje del Rey 
Barcelona, 24.—La Policía ha déte 
nido a Rafael Silvest-re e Ignacio To 
rres, acusados de haber cometido va 
nos robos estos últimos d ías . 
A revistar los somatenes. 
El general Weyler ha marchado a 
Ripoll con objeto de revistar los soma 
teens. 
Del viaje del Rey. 
Es probable que el lunes asista el 
Rey a las pruebas del concursó hípico. 
En las altas esferas regionalistas se 
habla mucho del viaje del Rey, a quien 
se prepara un soberbio recibimiento. 
«La Ven» recomienda a los naciona 
listas que cuelguen sus balcones con la 
se 
Fu ei rápido de hoy sale para lucorporar 
1 a su Régimiento' de Re^u'ares, numero 
, de guarnición en Larache -Africa), núes 
ro bqen aini-o el lenienie Ai iuro ( l . Pleitas, 
que ha disfrniado en isla población 
d ías de licencia. 
CLAUSURA DE UNA ASAMBLEA 
Determinados elementos censuran a 
la» Lliga por haberse coaligado con el 
Gobierno para preparar el recibimien 
to a l Monarca. 
Se recuerda el telegrama que don Al 
imos fonso envió a Mar ía Guerrero y Fe rnán 
do Díaz de Mendoza con motivo de los 
.incidentes ocuridos durante el viaje de 
Joffre. ^ J i b ^ i l O D O g ü 
I Se dice que existe el propósi to de 
-os ferroviarios andaluces se(ñacer imia S(,V(,,,I ios H,, 
separan de la U. G, T. 'mentos anarquistas ¡untos ele la limada 
^ e l Rey. 
Málaga, 24. —Ha tenido lugar hoy la El gobernador c iv i l ha dicho que no 
clausura» de la asamblea de los obreros hay tal proposito, sino todo lo contra 
ferroviarios andaluces. r io , y que no se h a r á alarde de fuerzas. 
Se celebró un mi t in , en el que se pro aunque es ta rán debidamente dispues 
testó del atentado cometido en el perió tas pa ra acudir donde sea necesaria su 
dico ««La Unión Mercantil». presencia. • 
Se acordó separarse de la Unión Ge i El Monarca irá el domingo por la no 
neral de Trabajadores. che a un festejo que se ce lebrará en el-
l 'T IM.io " ' I l,'J |0 ll.» LMixto.l -Voq ^pSO(|-' . 
Norte, el horario siguie&té: 
SALIDAS, M i \ i n , saldrá de Samander a 
las T.s, para Ueg-ar a Madrid a Has 6,40. 
Correó, sallidra de santajider a las 16,27, 
para llegár a Madrid a ¡as 8.40. 
R;iipido, sa ldrá de Santander a las 8 y, 
para llegar a Madrid a las 21,25. 
T ranv í a s hasta Barcena; salidas- de San 
tander a las 19,44 y 20,20. 
LLEGADAS.—Ml^tp, a las 18,46: sale d*. 
Madrid a las 22,40, 
Correo, a ".as 8; sale de Madrid a las 17,2.r.. 
Hápido. a IHas 21,5; sale de Ma<lrid a las 
«,20, 
T r a n v í f L S de Bárcena, a las 9,80 y 14,14. 
: ^ , 
Notas necrológicas 
Víct ima del accidente automovilista de 
que ayer dimos cuenta, falleció en Almaza-
rén , después de rec ib i r los Santos Sacra-
mentos, el distinguido joven don J o s é Ma-
r í a D. Bustimante y Quijano que gozaba en 
esta capital de grandes amistades por su 
s impa t í a y caballerosidad. 
^ C o n tan triste motivo distinguidas fami-
lias mon tañesas t e n d r á n que vestir luto. 
La inopinada y t rág ica muerte del señor 
^ustamante y Quijano ha producido en San-
tander y Los Corrales profundo pesar, a l 
ver segada en flor una vida que p r o m e t í a 
grandes frutos de talento y laboriosidad. 
E L PUEBLO CÁNXAUHO se asocia al dolor que 
sufren los respetables padres del finado 
don Eelipe y doña María, abuela, la exce-
lep tí sima señora condesa de Forjas de Buel-
uá, hermanos don Felipe, doña María, don 
T.uis, don Ramón, don Fernando, don A l -
fonso y doña María de la Soledad; tíos el 
exce len t í s imo seño r m a r q u é s de Herrera, 
don J o s é Antonio, don Manuel, dofta María 
de la Soledad (religiosa Esclava), don Juan 
J o s é , don Gilberto (conde de Torre Velarde), 
doña Lucia, don R a m ó n , doña Rafaela y 
don Miguel Quijano de la Colina; t íos po-
lí t icos y d e m á s familiares, deseándo les cris-
tiana res ignac ión para sobrellevar su pena. 
• » • 
En Reinosa ha fallecido, el d ía 19 del co-
rriente, la virtuosa señora doña María Anto-
nia López de I rún , siendo en aquella vi l la 
sen t id í s ima su ijiuerte. 
A l afligido esposo de la difunta, don Arse-
lí de I r ú n , que en pocos meses ha visto des-
aparecer con ella a tres de sus hijos, as í co-
mo a su numerosa familia, entre la que se 
cuenta nuestro buen amigo don Fél ix de 
Irún, a c o m p a ñ a m o s en el profundo dolor 
que desgracia taq irreparable les ha ocasio-
nado. 
* » • 
En Lagos de Moreno (Jalisco) Méjico, onl 
t regó su alma al Sefior, el día 17 de abrí-
úl t imo, el representante del Banco Nacional 
de aquel pa ís , don J u l i á n Mazorra y Matilla, 
que en aquella tierra supo captarse las sim-
pa t ías de ind ígenas y compatriotas por su 
honradez acrisolada. 
A su distinguido hermana doña Eduarda 
Mazorra y Matilla, sobrinos y d e m á s fami-
liares, hacemos llegar el testimonio de nues-
ro profundo pésame . 
llflíón CáDÍaHra Comercial. 
Se tecuerda a los señores asociados, q i n 
a Jun¡|a iKeneraf) ordinariaj ise verifleairá 
en el d ía de hoy, a luis 'res e n punto de la 
tárele, fep el mjevo local, Cervantes. 7' p r i 
mero. La Directiva,. 
PELAYO GUILARTE 
M I D I O O 
E s p e c i a l i s t a en e n l e m e d a d e s de l o s ntftos. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATABA ZANAS. 10. SEGUNDO.—-TEL. 
Not ic ias b r e v e s 
Preparando un recibimiento. 
Zara^ /a, LM. El gobernador civi l 
y el al i l le han cambiado impresiones 
paró preparar el recibiiiiieiito al Rey 
a su pa.so para Barcelona. 
A Su puesto. 
Valencia, 24.—Ha regresado la Be 
ueméri ta , que se había reconcentrado 
en Sueca con motivo de los sucesos. 
Acción heroica. 
Valencia, 24.—En Pedros tres niños 
que se bañaban en un r ío fueron arras 
trados por ia corriente, siendo salva 
dos por un joven. 
WBSaB m a n 
MlifeiH 
U T E R C E R A I N T E R N A C I O N A L 
Opiniones de la Preiisá. 
POH TELEFONO 
Madrid, 24. uEl País» sfe ocupa ho^ 
del Congreso socialista que St- es tá ce 
lebrando en Madrid, y de los acuerdoé 
hasta, nlioi-a adoptados. 
Dice que la Primera Intennacional se 
disolvió por la división que existía en 
tre Carlos Marx y Koening. 
La Segunda Internacional! marxista 
socialista la dest ruyó la guerra. 
La Tercera In t e rnac iona l—añade— 
c tó í» í no i M n de acuerdo, y de s ü á mingo, en qué , ccnlio ya ^jüéíítoá aílün de h á t í é á i tmim con pek iüa de su* 
explicaciónes se desprende que no hay ciado, l ucha rán la «Sociedad Óeporti t41ncî  en ^ (led<) v̂ s™ man0 12 
derecho a hacer ingresan a la masa tra va Europai», de Barcelona, con nuestro 
bajadora én la Tercera Internacional, «Racing». 
]lev;indOl0 por nuevos caminos . 
D E P O R T E S 
No solamente, agradecemos a los se 
ñores aludidos el favor que nos han 
dispensado haciéndose eco de nuestra 
petición, s i n o que les felicitamos públi 
e; " ente por uiarcar un derrotero des 
conocido entre nuestra afición, que de 
seaba testimoniar de forma expresiva 
su a legr ía aJ ver nuevamente a Pepe 
Agüero en los Campos de Sport. 
Será la tarde del domingo el epílogo 
RACING CLUB 
Esta Sociedad celebrará junta gene 
ral ordinaria el día 4 del mes de ju l io , 
a las diez y inedia de la m a ñ a n a , en pri 
mera convocatoria, y a las once en se , 
gunda, en el local de la Liga de Contri ^ nuest^s aficionados pondrán a la 
la de Moscou, es, pese a 'as protestas buventes mtennmanle fila de admiradores que 
dé marxismo que hace Lenine y con é l ; ^ara ¿ b e r n i a a la misma, y en!en el Período de Ia enfermedad desfila-
todo el uiameninimisino, el desquite la( imp0Sjbilidad de repamr para ese 
<Je%^í)enin^-/ ' . . . , L , . ' d í a l o s c a i T i e i s d e r m e s d e ju l io , se exigi 
\ he a q u í - d i c e luego «El Paus..—el ^ la presentación del correspondiente 
peligro de los socialistas españoles , a| mes ^e juni0-
ORDEN DEL DIA que, a su pesar, como apun tó Oscar Pé 
rez Solís, que por algo fué artillero, 
han de fundirse con el sindicalismo al 
adherirse a la Tercera Internacional. 
« * • 
«A B C» también se ocupa del Con 
greso socialista. 
• Dice que, como resumen de las dis 
cusiones habidas hasta anoche, puede 
afirmarse que el Congreso discute si 
debe adherirse a la Tercera Intemacio 
nal , sin que la mayor í a sepa qué es la 
Tercera I n t e r ^ c i o n a l ni sepa lo que es 
la adhesión. 
unos-—añade—creen que la adhe 
sión es el sindicalismo y otros, en cam causado el restablecimiento de tan sim 
bio. creen que formalizar la adhesión pát ico «equipier» montañés , ha sido 
es cosa simuMnea de la transforma acogida favorablemente, 
ción del régimen actual. | Referido Comité acordó ayer mismo 
Lo afirmó anoche el señor Largo Ca que la fecha designada para lá celebra 
ballero al manifestar que los compañe ción de este festival, de que estamos 
ros partidarios de la Tercera Interna ' ocupándonos , sea la del próximo do 
i un por casa de Agüero. 
» * » 
Según nuestras noticias particulares, 
que se parecen en este caso mucho a 
la.-, oficiales, del segundop artido con el 
Lectura, discusión y aprobación de ( ( E u ^ P a » ^ r á destinado Su resultado 
la Memoria y cuentas del ej-ercicio. ' g n ó m i c o a un fin benéfico. 
Elección de nueva Junta directiva. 
—El Comité. 
EUROPA RACING 
En honor de Pepe Agüero. 
La idea que ayer p roponíamos a los 
señores que actualmente componen el 
Comité gue regentea el «Racing Club» 
de celebrar un partido en honor del oa. 
p i tán del primer equipo, Pepe Agüero, 
para patentizarle públ icamente el con 
tentó que entre nuestros aficionados ha 
qulerda. 
Irene García Ganzo. de siete aflos; de 
«.'ontusionfes y erosiones en el brazo dere 
chic y pierna del mismo lado. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
r i í t h í i j a i K l o en un tiote^i de l a calle de 
Méndez Núftez é\ obrero carpintero Manuel 
Fernandez, de .cuare« ia y nueve años , se 
pwofiújo una herida incisa en el dedo pud 
gar d1© lia manu derecha-
B o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N I C A 
ACCIONES 
Raneo de Hspaña , 540 por 100; pe 
setas 2.500. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
ñ o r , earpetiis, 71,90 por 100; pesetas 
22.000. 
ORUGACIONES 
Compañía Trasa t lán t ica , 6 por 100, 
102 por 100; pesetas 15:000. 
M A D R I D 
. . ¿ÍA 24.-OESTE 
NacnnienjtOja: Varones, 1; hemhrafe, i. 
IWuncinnes Qlotildc Cano, de ocho días , 
feñacas t l l lo . 
Etiedviníi í tulz y Rüiz, de diez y nueve 
años; Mía frailunos, 6, duplicado segundo. 
Antonio Díaz García, de dos a/Sos; Peña 
castillo. 
MaiTeQino Podro López, de un mes y vein 
tiocho d ías ; (jasa Rppósitos. 
MA TADERO.—Romaneo del dia de ayer-. 
Reses mayores. 14; menores, 16, con peso 
de 3.268 kWos. 
Cerdos, 4, con peso de 385 kilos. 
Corderos, 92, con peso de 311 kilos. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PEREDA—Compañía dramát ica 
ae obras policiacas, dirigida por Enrique 
Bambal. 
Hoy v i erne» , a Las «lele de rja Larde y diez 
y media de la noche. iZigomat- contra Niok 
"(jairter». 
NEUTRACID 
PorJ su' original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S f l N O S 
Fpa8oo"dobleC<t/2 l i tros 10. pesetas. 
I na entidad muy querida de los de , 
purtistas, por los grandes servicios que 
les lia» prestado, fundada con fines al ¡ 
Q uistas y educadores, se rá la benefi • 
ciada. ( 
También esta ag rupac ión sennerece 
con creces el favor que el «Racing» va 
a» concederla. t i 
Ya hablaremos con m á s claridad de 
todo este festival. • 
PEPE MONTAÑA. 
« • • | 
La "U|nión Mon^aiñesia» fcelebró e l ' 
pasado domingo el campeonato social 
de marcha a t léUca; esta es l a primer 
prueba que se celebra en Santander. 
Resultó en extremo interesante, y to 
marón parte en ella 9 unionistas. Cro 
nome^ro la prueba don Alfonso de Cruz 
y el resto del Jurado le formaron los 
socios de la «Unión», Barbosa, Bei 
vide. Villa Casuso y Pe rn ía . i s poT m 
CLASIFICACION i . e8oro. érf, serie A 
1. -—Teodoro Díaz (presentado fuera !íl«n id., serle B 
de concurso), marcó los cinco kilóme 
tros del recorrido en 29 m. y 24 s.,ba 
Mendo as í el «record» de la marcha. I 
2. —Saturnino García (campeón so I 
cial), en 29 m. y 25 s. I 
3. —Ang^l Calzada, 29 m. y 26 s. \ 
i . l'.amon Ganzo, 29 m . y 28 s., y , 
5.—Santiago López, 30 m. y 39 s. 
Los restantes corredores no entraron • 
en la cinta de llegada. 
exclusive: 10S[ Mil fiílli.-58tfi 
. u H t i v r t 
• I 
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DL& 28 DIA24 
LADRONES DE ALHAJAS 
Son detenidos en 
Barcelona. 
Azucarera* estampiUadiai... 
Mem, no eitampiMs-dan. 
^xioriur. »trle F 
^Mula i al i por I W 
^rancoi 
Llbrat 
nólárea « ; 
Liras. 
Marcos. 
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El archiduque Leopou 
en Palacio. ( 
POB TELEFONO 
Madrid. 24.—Esta mañana el Q 
no, acó panado del marqués d 1 ^ 
na, estuvo en el estudio del PS/JI6 
eOLEGIO-HeflDEMIH DE LEZfl 
( a n t e s d e M f l T f l ) . - 5 a n l a C l a r a , 9 , S a n t a n d e r 
INTERNOS — MEDIO PENSIONISTAS VIGILADOS EXTERNOS 
Edifldio aonsUruído expresamente para la enseñanza .—Salones de estudios vigl 
.p,dos.—Gabinetes de Física.—Química e Historia natural.—Moderno material Je 
•nseñanza. 
PRIMERA ENSEÑAUZA GRADUAL.—BACHILLERATO. COMERCIO 
(OFICIAL Y PRACTICO).—INDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE INGENIERO y DERECHO 
PREPARATORIO PARA TODAS LAS CARRERAS 
OFEsORADO.—TRES INGENIEROS, TWES ABOGADOS.—CUATRO LICENCIADOS 
i CIENCIAS y LETRAS.—CUATRO PROFESORES MERCANTILES—TRES DE IDIO 
AS.—UNO de DIBUJO.—UNO de GIMNASIA.—DOS de PRIMERA ENSEÑANZA.—CU A 
TRO PROFESORES ESPECIALES 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vigilancia. 
Pídanse reglamentos y detalles a l director DON DANIEL LEZA 
LOSJ NIÑOS confunden el 
P A L M l X i con el almibar 
LAS MADRES saben que es 
la mejor purga para sus 
hijos. 
j 
A u t o r n ó v í l e s TOD^S MARGAS Y PRECIOS 
B E N Z —D I X I — O P E L — A D L E R — MINERVA— PANHARD—RENAULT— 
PEUGEOT Y UN M E R C E D E S PROPIEDAD D E L E X KAISER DE ALEMANIA, 
TODOS LUJOSISIMOS Y A ENTREGAR EN E L ACTO. 
Informará: ALFONSO - Ruamaycr, 5 
Grandes Panaderías: 
POR TELEFONO 
Madrid, 24.—Conducidos por la Po 
78 60 licía, lian llegado a» Madrid, proceden 
73 so tes ^ Barcelona, donde fueron deteni 
73 IB1 73 15 t̂ 08» ^os jóvenes portugueses Uaniados 
93 20¡ oo 00 Fernando Enríquez, de 17 años , y Ma 
93 20 93 40 nuel Augusk) Conton, de 16, quienes 
93 ^o' 93 40 había11 ^bado en Lisboa gran canti 
93 50" 93 40 ^ ^ alhajas a l rico hacendado por 
93 50! 93 25 ^ugué» vizconde de Salreu, casado con 
oo oo) oo oo una» dama española . 
Hnn nn'9K4 nn parece que Fernando, hal lándose em 
ooo 00803 oo Pleado como escribiente en las oficinas 
ooo 00 296 co del vizconde, en la r ú a Augusta, de Lis 
295 ooiooo 00 boa, v ió que su jefe guardaba en la ca 
157 50?fi? no j'a ^e caudales las valiosas joyas de su 
67 50 68 50 ^ P ^ a , para» llevarlas después al Cré 
103 80103 80 dit Lypnnais, con objeto de que las 'u 
000 00 000 00 viesen allí mientras duraba un viaje 
'nn nn nn nn ('Lle ^ a i l ^"P1"611^1, ^ matrimonio. 
84 25 00 co Fernauido Knríquez requiri^ el auxi 
83 Eo! 83 60 IÍ0 de su amigo Manuel Angustu para 
95 50] 95 oo apoderarse de las alliajas, y el 11 de 
9$ on' 9? IR marzo realizairou la si istraeción. 
soeco'ow) o Duefios del tesoro; empreiíjdier&n el 
oo co' 00 00 viaje hacia la frontera españula . Al 
16 45 15800 artravesar el r ío Evora», a nado, les sor 
— ^ prendieron unos carabineros, que, to 
T*"!^! THfc i T 1^% Q . 1 mandólos por copti-abandistas, trata 
ron de detenerlos. Ellos lograron bur 
POR ROBO larlos; pero m á s tairde pretendió apre 
Ayqr comparec ió antte el Tribunal fienderlos un soldado vestido de paisa 
del Jurado, en causa procedente del no. Para librarse de él, le arrojaron un 
Juzgado del Este, de esta capital, José maletín con varias adhajas, y siguieron 
BUQUES ENTRADOR Miguel Lorenzo Arancegui, acusado de corriendo. El mil i tar se detuvo a reco 
«v aiem ¡a., de Torrevieja, con sal. i haber penetrado el 28 de septiembre ger aquel objeto, y esto les dió lugar a 
^i.uarra numero .5. . de Pravia. con car de i m en e) hoteI que don Manuei los muchachos para internaírse en terri 
• v ina de pesquera-, d * ReqnP.i«da con Prieto tiene deshabitado, pero amue torio español y llegar a Badajoz, 
caiga geneaaí. blado, en el Sardinero, forjando para Allí entregaron siete brillantes a un 
naianí i ro -sierra de Barcia., de BiU.aA ello la puerta principal de entrada,'con contrabaí id is ta por tugués , para que 
Í>N 1 • BLIOUFS s\[ fe¿ intención de apoderarse de lo que en los convirtiese en dinero; pero las pre 
• cova.iau. iiara B i i ^ o . con plai*L " e n t r a r a , no habiendo podido realizar juntas de éste sobre el origen de las 
.i.^seia.,. [.ara Avilé*, é¿ lasti*. . su propósito por haber sido sorprendí Piedras los atemorizaron hasta el pun 
.(iajiiíeio., para vniaivicipsa. con isaifea do y de^nido a l intentar huir por una ^ nc volver a recoger n i los brillan 
x ^ ' f - • ventana. t^s n i su importe. 
^ « s o o i e z a . tíi|6h, con carga gene | ? , ^ caiificó los he | Los muchachos llegaron a Madrid 
«bou Quijote., para san vicenie, en lastre chos de autos de un delito de robo, con d 14 de marzo, y Femando pudo co 
«i.uaiva numero g», j>ara Pravia, en ^ la circunstancia agravante de reinciden ,>rar 300 pesetas por un brillante, con 
cía , sosteniendo la defensa que los he ' las cuales ambosp resiguieron su loca 
chos realizados por su representado *lul'da con dirección a Barcelona, sin 
consti tuían un delito de robo en grado 'lada con propós i to de embarcarse o 
de tentativa, con la circunstancia apre pasar a Francia, 
ciada por el miniserio público, solici I Pero allí ,os detuvo la Policía», Las 
tando para su defendido la pena de 250 autoridades españolas se han incauta 
pesetas de multa. | do de la m a y o r í a de las joyas robodas. 
Hecho el resumen por el señor pre i (Iue' 0011 los presos, se rán entregadas 
sidente, el Jurado pronunció veredicto a las autoridades portuguesas, 
de culpabilidad y en su visía el tribu 
nal de Derechoh dictó sentencia, con 
denando al procesado Arancegui, co 
mo aíu'tor de una tentativa de robo, a 
la pena de 300 pesetas de multa, man 
dando fuera puesto en libertad por 
esta causa, por tener cumplida con ex 
ceso dicha* pena. 
ñor Benlliure, con objeto de ver PI 86 
to que de su persona está hacien^ 
notable escultor y que ha de ser 
cado en el buque "trasatlánti™ .í0'0 
so X I I I . . . ,,Alfo« 
* • • 
Al regresar a Palacio el 
recibió en audiencia, durante 1̂  ."arCí 
cumplimentaron el archiduque an f • 
oo Leopoldo y sus hijas. s,ií 
' • * * 
Esta m a ñ a n a estuvo en pa]a. , 
doctor don Amalio Jimeno, el CIM06'' 
recibido por don Alfonso, al que i ^ 
ferido doctor agradeció la dist • i 
de que le liai hecho objeto al oW^0' 
el condado de Jimeno. ^ 
* * « 
El p róx imo sábado asistirá ei u 
ca a la comida que anualmente M 
buan los oficiales del Reaj Caiern 
Alabarderos. Po 
A l a s s e ñ o r a s 
M. G. LACOMA 
ha regresuOo de P a r í s con una gran 
ción de modelos de tarde y noche, 
sentará a 
lame. 
su clientela deedf el 20 




IEW nn UD [IM KIIL m m nn IUE • IEW mu 
ñ día 
Rn los primeros días de julio saldrá J ^ m . d ' i 
este puerto eü magnífico vapor 
J \ . I X x x i s t o 
admitiendo carga para 
I N » e w Y o r k 
Le» aeñioreis iciargadiores pue^^j jjnrj 
sos mercanc ías al cuidado de la Age 
para su emtKurque, <lel>iendo situarla 
Santander alrededor de la íecba indi. 
Para soldcitar cabida, y demás infi 
l i r igirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
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«Paco García», para Billbao, en lastre. 
"Villa de Pesquera», para San Sebast ián, 
can carga generad 
V i d a r ' o l l g i o s s j a 
SOLEMNE TRIDUO 
En honor de Nuestra Sefiora del Perpefüuo 
Socorro se celebrará en la iglesia de las 
Madres Obilatas del Sant ís imo Redentor, un 
solemne triduo. 
A las seis de ila tarde, Rosario, triduo, 
surnión y exposición d¡e Su Divina Majes 
lad, ])r(jdU arid<) ios tres d í a s un Padre Re 
dentorista. 
dia 27. fiesta de- la Sutís ima Virgen, 
a .las siete, misa de comunión general, coa 
motetes; a las diez, la solemne, con Bermón, 
o cargo de don Fállix Merino, coadjutor d i 
San Francisco. 
Estos niiltos Jos ofrecen a la Sant ís ima 
Virgen; 
El d ía 25, d o ñ a Carmen Mons, viuda de 
Cabrero, por sus iutenciomes. 
Ej dia 86', doña Marta Redonet, en sufra 
glo de sus difuntos. 
El día, 27, don Raimundo Fueyo y señora, 
en acción de gracias por ios favores recibí 
dos. 
Se gana Indulgencia pjenarla visitando ê  
cuadro milagroso eji la forma acostumbrat 
Sanatorio de Pedrosa 
Se con\-ooa ipara ho^- \iernes, 25 del ac 
luaí, a las doce de Qa m a ñ a n a , en el Ne 
gtKMado Municipal de Sanidad, a los niños 
siguientes: 
Luis Fernández Ruiz, Leandro Madraza 
Rodríguez, JuQián Ortiz Zorr i l la , Aquilino 
Rüiz Marlasca, Carmelo Rodríguez Gonzá 
lez, Antonio Jiménez Rodríguez, Celestino 
Jiménez Rodríguez, Jullián Salcines Roldán, 
Eranclsoo Leonart Díaz, R a m ó n Buieno Mo 
nmite, José Soiiiano Irigoyein, DemófiJo Ama 
i l ia Ortiz, y todos los que no se hayan pre 
mentado a reconocimiento. 
% t a s p o r m a y o r y m e n o r , S a n t i a g o G o n z á l e z ^ A r r o n t e 
Sucesos de a?er 
A las tres de la tarde de ayei" transitaba 
poir l a Alameda de Jesús de Monasterio el 
chico de siete años , Juan José Rezan i l la , 
siendo agredido con una IjoteUa por el chl 
Honavia n í.a Panaíto > " ^ ar'0s' ^ "" ' i -era Vega, el que ba Ke^ena g ba LaDaQa st ^ . ^ ^ . . ^ tocando un manubrio exis 
Eligid ma^a Santiago Gonziüez *" ^ ""Ll,mpios in5talados 6n d l c h a 
Conducido eft Juan José a la Casa de So 
corro, fué asistido por el médico señor L i 
zarralde ^ H practicante iseñor Igleoias, 
quienes le apreciaron una herida cortante, 
extensa y profunda en Ja parte inferior d t 
la pierna derecha, con sección de los ram s 
arteriales de la tibia. 
Una vez curado fué conducido a su dorn! 
lo en una camilla de la Cruz Roja. 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
- - DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas-—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, núm. 125. 
T h e r l í o n i b o 
PURGANTE IDEAL 
ASOCIACION LIBRE DE EMPLEADOS DE 
OFICINA.—Celebrará asamhlea general ex 
traordinaria de delegados m a ñ a n a , sábado 
a las siete y media de l a tarde, en primera 
convocatoria y a las ocho en segunda, con 
el número que asista, .para t ra tar del acuex 
do Umiadu por la Junta directiva de hacei 
peticiones de mejoraó en lios servicios. 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R Ü 
Y L A C A V A D A 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
F q u ' p o s e l é c t r i c o s p a r a a u t o m ó v i l e s y b a r c o s 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
Paseo de Pereda 
( E N T R A D A P O R CALDKRÓN) ' g v ^ f l o agresoir fué ^ r (lia 
guardia de Seguridad y puesto a la dis 
posición defli Juzgado de instracción del 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron curados en es*e benéfico es 
taMecimientio: 
Ra íae l Viadero, de treinta y siete años , 
de erosiones ê n la región frontal. 
Ecequlela Corteza, de siete años; de he 
r ida incisa en eft dedo piflgar de la mano 
derecha. 
Rotsíi Garr ía Rulz, de educuenta y l^is 
COMPRA-VENTA 
D E 
fincas rústicas y urbanaa 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - Pisos 
Plantas bajaa - Hotelaa 
Anunciadora Híspanla, 
Hernán Cortés, 8, l.c 
LA CARIDAD DE SANTANDER—El mo 
vimiento del Asilo en el d ía de ayer, f u i 
el s iguienu: 
Comidas distribuidas, 804. 
Asilados que quedan en el dia de hoy, 
136. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Nacimientos: Hembras, 1. 
DIA 24.—ESTE 
Defunciones: Teresa Casuso A.^piapu, de 
setenta años; San Román. 
Aquilino Rememl Lopoz, d., 67 ajuw, 
Cuesta del Hospital, 3, primero. 
Bacalao Langa 
TRES PESETAS KILO 
Puerta la Sierra, núm. 6 y Peso, núm 
ULTRAMARINOS.—TELEFONO 688 
Automóvi l e s F I A T 
NUEVOS, PARA ENTREGA EN E L ACTO 
Torpedo, modelo F2. 18.20 HP. 
Idem ídem, 70, tercera serie, Í5_16. 
Cbassis para ómnibus, modelo F2. 
CAMIONES ITALA 
De cuatro y media y dos y media tonela 
das, en perfecto estado. 
En esta Administración informarán. 
Frutera Líne. 
Hacia el d ía 2 de ju l io saldrá de este puer 
to el vapor 
admitiendo toda clase de carga, con desti 
no a los puerto^ de 
HULL Y LONDRES 
Rara solicitar cabida y demás informes,, 
dirigirse a los agentes 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 27.—SANTANDER 
« I n i H MD U l l M U STEUniMi ÍHI I I 
W U L l l - IEW IIIK 
Vapores correos americanos de gran porte y marcha 
El grande y magnífico vapor nerteameri. 
cano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de an. 
dar, nombrado 
o y a l t y . 1 
•IRAN OAFI RESTAURANT 
lip«*lftlldad un iMdM, bOn^uatM, Hft 
HABITAOlONIi 
Urviaia a al Murtr y Mr «uMirtii. I Rara ii 
P O R E S 
[jara tran; 
lá: ia misi 
B a n c o M e r c a n t i l . ! 
Se recuélala a los señores poseedora 
acciones nuevas de este Banco, que di 
el d í a 20 al 30 del corriente deberán 
efectivo el segundo plazo de pesetas 
acción, presentando para ello el corresi* 
diente resguardo provisional. 
Santander, 19 de junio de 1920-E| set 
tario, Justo Pereda Mendoza. 
VVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»^ 
B a n c o M e r c a n t i l ] 
SMNTANDER 
SUCURSALES: León, Salamanca, Tr t 
vega, Reinosa. Llanes, Santoña, Asiorjj 
Laredo, Ramales, Ponferraila y U 
ñeza. 
Capital, 15.000.000.00 de peseiab. 
Desembolsado, 7.500.000,00 de péselas 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de pesej 
Caja de Ahorros (A LA VISTA 3 POR 
CON LIQUIDACIONES SEMESTRAlw 
INTERESES) 
Cuentas Corrientes y de Depósito. 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y mtá\o 
ciento. . . 














lores y personales. 
Giros. Cartas de crédito, 
negociación de letras, documentarías o 
pies. Aceptación^ 
tamos sobre 
tránsito, etc. N^b 
tran jeras, Seguros ae ca.-.uio .de 
mas. Cuentas con 
pones. Amortiza y 
Operaciones en todas las Bol.&a:,;e 
ios do Valores libres de Derechos 
todla. , 






¡tu del c 






i y " • i w 
telefónica; MW-'ayo, r 
1 9 . - s 
ID agen! 
V oír Minie íe M i m 
y Caja de Ahorros de ^"^"eriuJ y Caja de Ahorros de 8» 
Grandes facilidades para 
Cuentas corrientes de crédito, coi 
personal, hipotecaria y rio valores. nal, 
cen prés tamos con garantía Pers0 
bre ropas, efectos y alhajas. c 
La Caja de Ahorrou m * ™ ^ 
setas mayor interés que ia& 
locales. ma=traliBen,í: 
Abona los intereses semesu r 
jul io y en enero. Y anuaimen*^ 
Consejo una cantidad para v 
imponentes. ^ , ..„.,, 
HORAS DE OFICINA: De nue 
de quince a diez y siete. 
ir» 
de Santanf; Banco 
Cuenta» de moneda J » 1 
l>*¿0f̂ Mi& lí|( 
3 por 100 de in terés anuai 
saildrá de Santander el d ía 10 de jul io 
próximo, admitiendo pasajeros de c á m a . 
ra, tercera alase y carga general, para el 
puerto de 
HABANA 
Este magnífico buque re to rna rá seguida 
mente de aquellos puertos para estos del 
Norte de España, y la Compañía, para co. 
niodidad dej pasaje de primera, facilita 
billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, n.0 18.—Teléfono, n 0 37 
Pisos amueblados 
an el Sardinero, iVi l l a Anita», frente a los 
Campos de Sport. 
1 p0r ^ 
d» 
Idem a 12 mesee, 
ídem. 
Caja de Ahorros, dispo 
lAA infPT'éa afl 
100. 
Depósito de valoree, 
chos de custodia. 
Ordenes de compra 
clase de valoree. 
Cobro y descuento de w 
amortizados. . .<4/1 • p« 
Giros, cartas de c r é d ^ ' 
^rAftcos. prest* 
Cuentas de crédito 1 ¿¿eti* 
garant ía de valores, ^ ¿ j o s ff.rcc 
Aceptación y pago de » c0ntr8 y 
del Reino y del Extran]ert0ur8i & 
cimiento de embarque, _iajc ̂ n c ^ 
da clase de operacionei 
LUÍS RUIZ 
Especialista tn oidor « ^ e » M 
Consulta los dial j j ^ ,«1». 
une y de trei y m*<ü**1,\éVn9 
Méndez N ú * " . " . ^ < f l f l £ B 
0 » 









m ¿ m . m m 
i 
M a r t í 
'eos de J 
1 % de a. 
vendo, ^ 
1 D E R - E l 
• ^ ajer. 
I dfá de 




G A R A G E 
Frente a las estaciones del í l o m y Bilbao 
T a l l e r d e r e p a r a c í o n e s . — A c c e s o -
r i o s e n g e n e r a l . - S t o c k d e n e u m á t i -
c o s . - A c e i t e s . - G r a s a s . 
a l q u i l e r d e a u t o m ó v i l e s . 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e . 
R I A S 
Muere, 2 7 . - m u o local del Círculo HMDHI) 
Vista parcial de la gran nave de automóviles.^ 









i Espan fsra 
Com 
H P O Í E S COREEOS I S P l S O l E S 
D E LA 
ía Trasatlántica 
L í n o a d e O u b a y M é j i c o 
fg díe IH de jul io , a laa tres de l a taxde, saldrá -de Santander el vapor 
A l f o n s o X I I X 
SU capi tón dwn FRANCISCO CORBETO 
idmlilendo pasaje y carga solamente para Habana. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
^ra H A U A N A , 360 pesetas y 22,60 de impuestos, 
para VERACRUZ. 365 pesetas y 15.10 de impuestos. 
Se addviene a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la 
HJDB y Veracruz, que deberán proveerse (a un pasaporte visado por el señor 
¡ui de la República de Cuba, si se dirigen .-t la Habana, y por el de esta nai 
al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitoos n 





i Alvaro í 
L i n e a d e l R i o < % & 
A flnes de junio sa ldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
¡m Para inlormes. diriginRe a sus consignatarios en 5 a n t a n « « r 
MORES HIJOS DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, MUELLE, NUM. 36—TEL. 3-38 
•3 



























G u a n t e r í a ? C o r b a t e r í a 
Casa ALFONSO 
ŜD Fraocluo. DDID. 2^-IeléíODO 2111-SllllIAIIDEi 
' . ' e r fumer ía . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob/ 
' M..3 de capricho. Bastones. Sombri l la , 
t artera*. Oéneroe de punto. Cera R e l á i 
I "p ' . Iranermeables de las mégores ma 
para s e ñ o r a s , caballeros y n iños 
Taller de composturas y Depós i to de pf 
r a g u a » y sombril las. 
Sociedad Hullera Espaflola.-Barce'ona 
Consumido por Oas Compañías de los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a Vigp,,de Salamanca a l a frontera portugue 
^a y otras Empresas de ferrocarriles y t anvias de vapor. Marina de guerra y Ar 
.señales del Estado, Compañía T r a s a ü á . i v a y otras Empresas de navegación, na 
clónales y extranjeras. Declarados s imi lues al Cardiíf por el almirantazgo ponu 
tjiiés. 
Carbones de vapor . -Mci r para m tuas.—Agloomeirados.—Cos para usos o;-
alúrgicos y aomésticos-
Háganse los pedidos a la 
Sociodad Hullera Española 
^elayo, 5, Barcelona o a sus agentes en MADRID. «Ion R a m ó n Dopete. ^ l í o n s 
X I I , 1¿.—SANTANDER, señores Hijofe de Angel Pérez y Compañía.—GIJON V AVI 
LES, agentes de la .v riedad Hullera Espuñola.-VALENCIA. don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigiesi' a las oücinaa de la 
Sooiedsci Hullfisrs E s p a ñ o l a 
s o s a J S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de b i - ^ f l fl j 
carbón ato de sosa p u r í s i m s de csen- Q U ^ U C U I w f t W 
cía de anís. Sustituye con gran ven- ? de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
taifl «i KÍ« K TAL. Tuberculosis, catarros c rón icos , 
taja al btearbonato en todos sus usos: g b ronqui t Í8 y debJlidad genera l . -Pre-
~^aja 2,60 pesetas. - ció: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO; DOCTOR BENEDICTO, San ¡Bernardo , n ú m e r o 11.—MADRIR 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 











^ mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la ca ídad del pelo y lo b -
crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por » 
fete eVlia la calvicie' Y en cuchos casos favorece ]/a salida del pelo. p-esultaadO 
íft£io v flexible. Tan precioso prep arado debía presidir siempre todo buen 
ISIÍ 
ás ? ' aun(Iue 5610 íuese Por 10 Que hermosea el cabello, pe.ícindiendo de las de. 
° virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
ráseos de 2.50, 4,50 y 6 pesetas La etiqueta indica el modc de usarlo. 
^ vende en Santander en la droguer ía de Párez del Molino y Compañía . 
(S- A.) L a P ina T a l l a d a 
Sillín. # ¿lD,!'¡*D.B.IALLA"' • « • « L A B Y Ü1STAUNAR TODA OLAP^ DE L U N A I . - B S P B . 
• »-Ai FORMAS Y MEDIDAS QUE « S DE3BA^O1iADR08 1RABADOS Y MOL 
DURAS DEL PAIS Y EXTRAÑARAS 
Amó» d» Ecalmntt. númtro 4.—Teléfom» «11 —PABRir. \ : Cirv*ntaii 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a 8 
ni curará su es treñimiento con purgantes que 
Irritan el Intestino y son de efecto, passgero. 
L A X E N B U S T D 
e s un laxante de a c c i ó n permanente, que 
n o c a u s a mo le s t i a s y e d u c a el v ientre , 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos los días. 
v t n t s en eantand*r y puehloe i a p « r -
SfintM d t te ^ v l R i i a . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
/ahidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
,'onvierta. en graves enfermedades. Los polvos reguularizadores de HINCON pon el 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, segán lo tiene demostrado en los 
<5 i ñ o s de éxito crecienie, regularizando perfectamente el ejercicio de las funcio. 
^s naturales del vientre. No reconocen r ival en su" benignidad y eftcacla. Pídanfi*» 
«uaaSojp na japu^u-es ua apusA as —BILBAO 
orospectos al autor M. RINCON, farmacia, de Pórez del Molino v CumpanM 
HOLLAND AMERICA LINE 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico j Estados Unidos 
Hacia el d ía 2 de julio sa ldrá de S...itauder el vapor de 10.000 toneladas nombrado 
C i - a * m - ^ 
i I 9 9 
Hacia ê l 20 de ju l io sa ldrá ed vapor ZUIDERDIJK. 
Hacia el 4 de agosto sa ldrá el vapor MAARTENSD1JK. 
admitiendo carga para HABANA, VERACBUZ, TAMPICO, PUERTO MEXICO y NUEVA 
ORLEANS. 
Fletes reducidos y sin transbordo 
NOTA.—Estos vapores adniiten i f - rga t on Uaslxudo en Habana, para los --iguienles 
puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Coba, Cleníuegos, Manzanillo, Guantanamo, 
Puerto Padre, Bañes, Vita. Casilda, Tunas de Zaza, Jucaru. ¿ a n t a Cruz d&i Sur, Nuevi 
tas, Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para solicitar Informes y cabida, dirigirse a su consUmatario en SANT \NDER y 
GIJON. 
D o n F r a n c i s c o G a r c f a - W a d - R á s n « 3 , p r a l . - T e l f 3 3 5 . S A N T A N D E 
ios 
BBtn^^d «"Bn^tta* t v ¡ pectorales de Rincón, lan conocida! y. 
/ usadas por el público santanderlno, por su brillante r e » m u . ^ 
para combatir la toi y afecciones de garganta, se h a l a n t u 
renta en la droguería de Pérez del Molino y Compaftía, ea la 
de VtDafranca y Cairo y en la farmacia de E r a t a a . 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
C a s a M e n D I C O ü N Q U E 




E M O I -
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALA TIN E, Blakeys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS,* betunes, cremas, etc., etc. • 
VENTAS POR MAYOR—Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y oai>ra. 
¿El meior vino? 
Doctor Madrazo. 2 (antes Libertad). T, 5.37 
C o m p r o , u e n d o y c a m b i o 
toda clase de muebles, objetos de arte y 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
COMPAÑIA DE LOS FERROCARRILES 
DE 
Santander a Bilbao 
Hilll S« reforínaa 7 •ssmWía &y> Smoklm, G».b*rdlHaaT Kaf/ mw. ParfMRlót» y «SOBOSEÍÍ 
VmélvtM trajts y gabanes deult ITM? 
a s N l u i «-«eáaB aastioa. «5®REY. i 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradablo par» curar la T O S » son la» 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E I I 
fyá úmfn tepaien h T O S t i ooncloir te U o y » 
PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS» 
C o m p r o y v e ^ d o 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUB 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, I 
L a •orraspandenoJa polétl.aa y litararf* 
• naaifera dal tflrtater. 
JL09 que tengan ó sofocación, osen loa 
O i f f a c r i l l o E a n t ü u u n á t i o o f y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . i n d i e n , 
que lo calman Aoto 7 permiten deaoansar durante la noche. 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
joyerías Losada y Peña . 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
. Calle de San José, número 7. bfjjo 
una industria de resultados positivo», poí-
no poder atenderla su dueño. 
Kn esla Administración, informarán. 
CUPONES DE OBLIGACIONES 
Desde el d í a 1 de ju l io p róx imo y por jog 
Bancos de esta púaza y de la de Santander, 
se p a g a r á n ios cupones vencimiento 30 d ,̂ 
junio corriente y 1 de jul io próx imo de 
todas lliajsi ^obiligaaiones «milfdas por '.esta 
Compañía. 
DIVIDENDO A LAS ACCIONES 
Desde las mismas fechas se p a g a r á en 
(los indicados estaMecimientos a cambio del 
cupón número 48 de acciones de esta Com 
pañia , un dividendo ecpdvaiente al 2 por 
100, libre de impuestos, como complemento 
dej anteriormente repartido a cuenta de iloa 
beneñcios obtenidos durante el año de 1919. 
Bilbao, 15 de juinio de 1920.—El presidente 
del Consejo de Administración, 1^ conde de 
Aresti. 
se A'etnde con jardín y huerta, sitio céntrico. 
111 fu 1111 eéé, esta Administración. 
e t l c f i x i l a , 
un piso amueblado, pior temporada de ve. 
runo. Informarán: REMEDIOS, 6, TIENDA 
chalet.hoteQ en la calle de Perinés, de esta 
ciudad, con agua, luz, cuarto de baño, ter. 
mo sifón, lavadero y gallinero; tiene j a r . 
díñ y huerta. Próximo al t r anv ía . Informa 
rán , en esta Administración. 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
8,q 
30 0" 
P R K O I O F I J O 
5 . 0 0 0 p i e z a s d e t e l a b l a n c a d e 1 0 m e t r o s , a D I E C I S É I S p e s e t a s . 
C ^ . ¿ f k J A M & 0 I & * t > e l I I » h ú m e r o 4 . 
